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Sammanfattning 
Vårt syfte med denna empiriska studie är att studera vilka kommunikativa strategier som förskolans 
pedagoger använder för barn med autismspektrumdiagnos. Studien syftar också till att ge en bild av 
hur pedagogerna anpassar dessa strategier efter de specifika barnen. Tidigare forskning har visat att 
den kommunikativa förmågan hos barn med autismspektrumdiagnos utvecklas bättre vid ett tidigt 
ingripande där strategier för kommunikation ingår. Forskning visar även att den multimodala formen i 
alternativ och kompletterande kommunikation är effektiv för barn med autism. Denna studie utgår 
ifrån ett sociokulturellt perspektiv vars grundtanke är att lärande uppstår i samspel med andra. I 
perspektivet är den sociala interaktionen en förutsättning för att människan ska lära. Både den 
teoretiska förankringen och den tidigare forskningen används som analysredskap. Studien utgår ifrån 
en kvalitativ ansats och metoden som använts är halvstrukturerade intervjuer. Dessa har registrerats 
med hjälp av inspelningar och anteckningar. Intervjudeltagarna bestod av fem förskollärare och en 
musiklärare som alla var verksamma i förskoleverksamheter. Slutsatsen som kan dras av denna studie 
är att strategierna som används i kommunikation med barn med autismdiagnos ska anpassas efter varje 
individs förmågor och förutsättningar. Det har exempelvis framkommit genom att pedagogerna utgått 
ifrån barnets specifika intresse som en strategi för kommunikation. 
  
  
 
Abstract 
Our purpose in this empirical study is to study the communicative strategies that preschool teachers 
use for children with autism spectrum diagnosis. The study also aims to provide a picture of how 
teachers adapt these strategies to the specific children. Previous research has shown that the 
communication skills in children with autism spectrum diagnosis better developed at an early 
intervention where communication strategies are included. Research also shows that the multimodal 
form of augmentative and alternative communication is effective for children with autism. This study 
is based on a socio-cultural perspective whose basic idea is that learning occurs in interaction with 
others. In this perspective the social interaction is essential for humans to learn. Both the theoretical 
foundations and the previous research are used as a tool of analysis in this study. The study is based on 
a qualitative approach and the method used is semi-structured interviews. These were recorded using 
recordings and notes. Interview participants consisted of five preschool teacher and a music teacher 
who were all active in preschool activities. The conclusion to be drawn from this study is that the 
strategies used in communicating with children with autism diagnosis must be adapted to each 
individual's abilities and circumstances. This has been shown by how the educators assumed the 
child's specific interest as a strategy for communication. 
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1. Inledning  
Vårt genuina intresse för kommunikation och språk har funnits sedan långt tillbaka. Att få ta 
del av andras tankar och kunna kommunicera sina egna föreställningar är något som vi lägger 
högt värde på samtidigt som vår förskollärarutbildning har bidragit till att förstärka denna 
uppfattning. När en av oss fick möjlighet att delta i en verksamhet där ett barn med 
autismdiagnos befann sig satte det en hel del spår. Barnet kommunicerade med bilder fast i en 
väldigt liten skala vilket gjorde att kommunikationen inte alltid gick att genomföra. Det kunde 
tolkas som att barnet inte hade fått pröva denna strategi tillräckligt för att tillsammans med 
pedagogerna kunna hantera det. En del andra strategier användes som exempelvis tecken. 
Däremot gynnades inte kommunikationsmöjligheterna av denna strategi eftersom barnet inte 
besvarade kommunikationen. Det gick tidigt att förstå att pedagogerna på avdelningen kände 
en viss uppgivenhet samtidigt som barnet inte fick sin möjlighet att göra sig förstådd. Denna 
erfarenhet tillsammans med vårt gemensamma intresse för kommunikation gjorde att vi ville 
gå djupare in i olika kommunikationsformer som med fördel kan användas i förskolans 
verksamhet vid arbete med barn som har diagnos inom autismspektret. 
 
Redan vid födsel ingår människan i kommunikativa sammanhang som är betydelsefulla för 
individens utveckling och lärande (Sträng & Persson, 2003). Det är i samspel med 
omgivningen som vi kan få ta del av andras idéer och perspektiv samtidigt som vi får större 
förståelse för vår omvärld. Med denna tanke som grund blir det av stor vikt att alla får 
möjlighet att kommunicera, oavsett om det är genom tal, kroppsspråk eller beteende. Detta är 
högst aktuellt i förskolans verksamhet och olika kommunikativa strategier kan underlätta 
kommunikationen både för att förstå andra och kunna uttrycka sig. Det är genom dessa 
verktyg som pedagogerna kan stötta och utveckla alla barns kommunikativa förmåga. 
 
Historiskt har man under olika tidsperioder betraktat människor med funktionsnedsättning på 
olika sätt. (Jakobsson & Nilsson, 2011). Under 1900-talet sågs funktionsnedsättningen som 
något medicinskt som krävde behandling. Detta synsätt har numera förändrats och det går att 
urskilja i bland annat förskolans värld. Förskolan läroplan uttrycker att, ”Verksamheten ska 
anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 
stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar 
så att de utvecklas så långt som möjligt.” (Skolverket, 2010, s. 5). Här framförs barnens rätt 
att få anpassad stöd samtidigt som den inkluderande aspekten framhävs.  
 
Autismspektrumstörning är den generella benämningen som innefattar tre diagnoser, autism, 
autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom. Det som skiljer dessa åt är graden av 
svårigheter som diagnosen ger individen (Beckman, Måbrink & Shaumann, 1998). Autism 
definieras av symtom inom tre olika områden och man talar därför ofta om en symtomtriad 
(Beyer & Gameltoft, 2002). Symptomtriaden består av begränsningar i individens 
kommunikation, sociala samspel, intresse och beteende. Därutav anses 
kommunikationssvårigheter vara det mest centrala. I vår studie kommer vi att använda 
begreppet autism som en övergripande benämning på de diagnoser som finns inom 
autismspektret. 
 
Vi vill med denna studie ge läsaren en grundförståelse för hur barn med autism kommunicerar 
och hur pedagoger kan förhålla sig till det inom förskolans verksamhet. Vår intention är inte 
att jämföra eller kartlägga alla strategier utan att synliggöra de strategier som används i de 
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förskoleverksamheter som vi besökt och gjort intervjuer hos. Avsikten är även att visa på den 
komplexitet som ingår i det pedagogiska arbetet gällande kommunikation och samspel med 
barn med diagnosen autism och därför har vi medvetet valt att inte begränsa oss till en 
specifik autismspektrumdiagnos. Därutöver vill vi att studien ska hjälpa verksamma 
pedagoger att börja reflektera över kommunikationsformer och arbetssätt. Detsamma gäller 
för pedagoger som befinner sig i början av det pedagogiska arbetet och som har barn med 
autismspektrumdiagnos i barngruppen. Vi anser att alla parter, både barn och pedagoger har 
rätt till att hitta och kunna använda verktyg som möjliggör och underlättar kommunikationen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens centrala del är pedagogers kommunikationsstrategier i arbete med barn med 
autismspektrumdiagnos. Vårt syfte är att undersöka vilka kommunikativa strategier som 
används av pedagoger och få en bild av hur förskoleverksamheten kan anpassas för att stödja 
kommunikationen. Ambitionen är att lyfta och beröra denna aspekt för att uppmärksamma 
inkluderingen av barn med autismdiagnos i kommunikativa och sociala aktiviteter. 
 
Våra frågeställningar är följande: 
- Vilka kommunikationsstrategier använder pedagoger i arbete med barn som har 
autism som diagnos? 
- Hur arbetar pedagogerna för att anpassa de kommunikativa strategier till barns 
förutsättningar i verksamheten? 
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2. Bakgrund  
I detta avsnitt kommer centrala begrepp för studien att beskrivas och inledningsvis kommer 
autismspektrumet att beröras, främst i en beskrivande form. De olika diagnoserna inom 
spektrumet samt de generella symptomen kommer att förklaras för att ge läsaren en 
huvudsaklig förståelse för autism. Sedan förklaras en kommunikationsform som kallas 
alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Dessutom kommer en skildring av 
förskoleverksamhetens mål och arbete beträffande barn i behov av särskilt stöd att behandlas 
för att skapa en grundläggande uppfattning av verksamhetens förutsättningar och inramningar. 
 
2.1 Autism  
Autism är ett samlingsbegrepp som omfattar olika tillstånd inom autismspektret. De tre 
huvudsakliga diagnoserna som ingår i autismspektrumet är autistiskt syndrom, Aspergers 
syndrom och autismliknande tillstånd (Gerland & Aspeflo, 2009). De begränsningar som visar 
sig hos en individ med en autismdiagnos är främst inom områden som individens sociala 
samspel, kommunikation och intresse samt beteende. Skillnaden mellan diagnoserna är främst 
i vilken grad som områdena påverkas (a.a., 2009). Den svåraste formen inom 
autismspektrumet är autistiskt syndrom medan Aspergers syndrom och autismliknande 
tillstånd omfattar de individer som visar lindriga symptom (Beckman, Kärnevik Måbrink & 
Shaumann, 1998).   
 
2.1.1 Diagnostiseringskriterier  
För att fastställa en diagnos inom autismspektret används ett diagnostiseringssystem som 
fokuserar på beteendemönster som individen uppvisar redan i sin tidiga utveckling (Wing, 
2012). Vid en utredning måste även barnets mentala ålder beaktas samtidigt som andra 
eventuella skäl måste uteslutas (Dahlgren, 2007). Det finns två olika internationella 
diagnosmanualer som kallas ICD, International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems och DSM, Diagnostic and Statistical Manual (Wing, 2012). Dessa 
diagnosmanualer granskas och uppdateras ofta med syfte att minska risken för att barn får 
felaktig diagnos eller att barn som kan ha autism inte diagnostiseras (Dahlgren, 2007). 
Gerland och Aspeflo (2009) redogör för DSM manualen som främst används i Sverige och 
som består av tre diagnoskategorier som i sin tur består av underkriterier. När det gäller 
autistiskt syndrom berörs alla tre kategorier medan vid diagnostisering av Aspergers syndrom 
är utgångspunkten två av dessa tre kategorier. De tre kategorierna betecknas som kvalitativt 
nedsatt förmåga att interagera socialt, kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera och 
begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter. Följande 
kommer vi att ge en övergripande och kort översikt av diagnoskriterierna och vid fördjupning 
av dessa hänvisar vi till DSM manualen.  
 
Kategorin som benämns kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt avser kortfattat en 
nedsatt förmåga att använda icke-verbala uttryck som mimik. Individen kan uppvisa 
svårigheter med lämpliga kamratrelationer och individen saknar spontan vilja att dela 
intressen och aktiviteter med omgivningen. Dessutom berör denna kategori individens 
eventuella brist på ömsesidighet vad gäller samspel, det vill säga att individen har svårt att 
bära sin del av interaktionen (Gerland & Aspeflo, 2009). 
 
Den andra kategorin, kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, innefattar kriterier som 
handlar om att barnet antingen saknar eller har en fördröjd talutveckling. Barnet kan även ha 
ett stereotypt tal som till exempel många upprepningar eller påhittade ord och språk (Gerland 
& Aspeflo, 2009). Kategorin inbegriper även att barnet har brist på en omväxlad spontan 
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låtsaslek och imitativt lekbeteende. Det kan exempelvis yttra sig genom att barnet ofta leker 
samma lek utan att ändra lekens innehåll. Dessutom är lekarna mer verklighetstrogna, en 
låtsas hund i leken har bara de egenskaper och förmågor som en hund i verkligheten har och 
tillskrivs inte egenskaper utifrån barnets fantasi. Denna kategori används inte vid 
diagnostisering av Aspergers syndrom (a.a., 2009). 
 
Den sistnämnda kategorin, begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, 
intressen och aktiviteter berör punkter som motsvarar att barnet kan uppvisa en fixering vid 
ett eller flera specifika och avgränsade intressen, eller att barnet har rutiner och ritualer som 
måste utföras. Det specifika intresset kan exempelvis innebära att barnet har ett dominerande 
intresse för tåg och har mycket kunskap kring just det ämnet. När det gäller rutiner och 
ritualer kan det handla om att barnet behöver gå samma väg från hemmet till förskolan. 
Kriterierna beskriver även att barnet kan ha upprepade motoriska rörelser som uppfattas som 
ovanliga eller att barnet kan visa ett starkt intresse och fascination för delar av olika ting som 
exempelvis hjulen på en leksaksbil (Gerland & Aspeflo, 2009).   
 
2.1.2 Centrala kännetecken 
Som tidigare nämnt uppträder de typiska kännetecknen som utmärker ett tillstånd inom 
autismspektrumet i form av svårigheter med främst kommunikation och socialt samspel. 
Dessutom påverkas individens intresseområde, fantasi och lekförmåga genom att dessa 
områden begränsas och blir mer specifikt inriktade i särskilda områden och ämnen (Beckman, 
Kärnevik Måbrink & Shaumann, 1998). De centrala symptomen varierar i både grad och 
anblick hos varje enskild individ vilket gör det svårt att på ett förenklat sätt förklara för 
typiska tecken. Vad beträffar den sociala förmågan kan det yttra sig genom att vissa barn är 
socialt avskärmade från omvärlden och inte visar intresse för kontakt med omgivningen. I 
kontrast till detta finns det barn som besvarar den sociala interaktionen men däremot tar de 
inte eget initiativ till samspel (Wing, 2012). Det finns även barn som istället kan vara aktiva i 
att ta kontakt med andra men det görs på ett annorlunda och ensidigt sätt. Då barnet är i 
kontakt med kamrater och omgivningen yttrar barnet främst sina egna behov och sätter dessa i 
centrum. Dessutom finns de individer som är formella i sitt beteende och följer noggrant 
inlärda sociala regler. Detta förekommer oftast hos individer i vuxen ålder medan de vid tidig 
ålder uppvisar en lindrigare form av det typiska beteendemönstret för autism (a.a., 2012).  
 
Kommunikationssvårigheterna vid autismspektrumdiagnos kan bland annat visa sig genom 
begränsningar i det verbala språket eller genom ekotal, vilket innebär ofta förekommande 
upprepningar av ord (Beckman et. al, 1998). De barn med autismspektrumdiagnos som inte 
uppvisar svårigheter med talet kan istället bli hämmade av att de inte har förståelse för 
kommunikationens och språkets funktion. Det vill säga att de inte förstår meningen med att 
utbyta information och dela tankar med andra i sin omgivning. Dessutom kan svårigheterna 
visa sig genom att individen har en nedsatt förmåga att inleda och upprätthålla samtal med 
omgivningen (Jakobsson & Nilsson, 2011).  
 
Ytterligare en aspekt som bör lyftas är att barn med diagnos inom autismspektrumet kan 
uppvisa begränsningar när det gäller fantasi och intresse. Barnet kan ha svårt att utveckla 
fantasirika aktiviteter och låtsaslekar till skillnad från många andra barn utan autismdiagnos 
(Wing, 2012). Det medför i sin tur att barnet blir sluten från sin omgivning och 
kamratrelationerna försvagas. Även intresset hos barn med autism kan oftast uppfattas som 
avgränsat och oföränderligt. Det kan röra sig om att individen har en stark och intensiv 
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fixering vid ett eller flera begränsade intressen (Jakobson & Nilsson, 2011). Andra möjliga 
yttringar kan vara repetitiva kroppsrörelser och rutiner. 
2.2 Alternativ och kompletterande kommunikation 
Alternativ och kompletterande kommunikation som förkortas AKK, är en samling av olika 
kommunikativa redskap. AKK är alltså en ersättande kommunikationsform då svårigheter 
med tal förekommer (Heister Trygg, 2004). Heister Trygg (2004) beskriver att AKK kan se 
olika ut och kan riktas mot både barn och vuxna. Syftet är att personer med tal- och 
kommunikationssvårigheter ska få hjälp att kommunicera genom att använda andra 
kommunikativa alternativ. Det kan handla om att tillföra ett nytt språk eller ett annat 
kommunikationssätt. Det kan också handla om att göra personer i omgivningen 
uppmärksamma på andra kommunikationssätt som underlätta kommunikationen för den 
specifika personen. Som exempelvis att personer i omgivningen lär sig att vara tydligare i sitt 
kroppsspråk eller förtydliga talet genom att modulera eller tydligt grimasera orden så att det 
går att läsa på läpparna (Heister Trygg, 2004). AKK kan även delas upp i två kategorier, 
naturlig och specifika AKK. Naturlig AKK används av de flesta av oss i olika situationer och 
för en person med tal- och kommunikationssvårigheter kan detta ha stor betydelse. Vi visar 
alla avsky, glädje, värme och kyla samtidigt som vi använder oss av gester. Men för ett barn 
som har kommunikationssvårigheter visar sig den naturliga AKK på ett annorlunda sätt och 
det kan medföra att omgivningen har svårt att tyda barnet. Då kan det behövas insatser för att 
hjälpa barnet att använda sin naturliga AKK (a.a., 2004). Specifik AKK är inte något vi 
spontant har tillgång till. Den är särskild utformad för personer som har svårt att uttrycka sig. 
Bland dessa specifika utformningar hittar vi tecken som AKK (a.a., 2004).  
 
2.2.1 Tecken som AKK 
Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, innebär att tecken 
används som ett stöd i språk och taltillägnande. TAKK används som ett komplement och ett 
alternativ för både förståelse och uttryckssätt. Vid användande av TAKK så används tecken 
tillsammans med det talade språket och det följer talspråksgrammatiken. De tecken som 
används anpassas efter individens behov och förmåga (Heister Trygg, 2004). Vidare lyfter 
Heister Trygg (2004) att det har gjorts prövningar på tecken som AKK för att se dess effekt 
och det har visat sig vara ett bra komplement till det talade språket. När barn började uttrycka 
sig mer i tal blev tecknen som en utfyllnad till det verbala. Vid TAKK används även andra 
sinnen då det både går att se och känna tecknen.  
 
2.2.2 Bilder som AKK  
En uppmärksammad kommunikationsform inom AKK är användandet av bilder. Thunberg 
(2011) skriver att bilder som alternativ kommunikation tog fart redan på 80-talet. Detta på 
grund av att det kom mer forskning kring bilder och hur barn med autism uppvisade 
svårigheter med att imiterar manuella tecken. I Sverige tog användandet av bilder inom AKK 
inte fart förrän på 90-talet. Då bilder som alternativ och kompletterande kommunikation blev 
uppmärksammat trodde många att detta var den enda metoden inom AKK. Vad gäller formen 
för bilder kan det bland annat inbegripa bildkartor. Thunberg (2011) menar att det i detta 
fallet är av stor vikt att barn, som kan ha olika grad av svårigheter inom autismspektrumet får 
goda möjligheter och instruktioner till att lära sig att använda bildkartor som funktionell 
kommunikation. Det kan handla om att begära olika föremål eller aktiviteter via bilder.  
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2.3 Aktuella styrdokument och barn i behov av stöd 
Det är relevant att klargöra uppdraget och ansvaret som förväntas av verksamheten när det 
gäller barn i behov av särskilt stöd. För att reda ut detta blir det aktuellt att redogöra för de 
styrdokument som reglerar förskoleverksamheten. Både nationella och internationella 
dokument kommer att beröras som exempelvis Skollagen och Barnkonventionen.  
 
2.3.1 Förskolans läroplan 
Läroplanen för förskolan är ett omfattande dokument och inbegriper olika delar som 
professionella i verksamheten ska arbeta med. Några centrala termer som det pedagogiska 
arbetet ska grunda sig på demokrati, delaktighet och allas lika värde (Skolverket, 2010). 
Läroplanen för förskolan är utformad med främst strävans mål och riktlinjer som pedagogerna 
arbetar efter i verksamheten. Även förskolans uppdrag tillkommer och det omfattar bland 
annat att ta hänsyn till barns olika behov och tillgodose dessa för att skapa möjligheter till 
utveckling och lärande (Skolverket, 2010). De tillfällen som barn i särskilda behov spenderar i 
förskolan ska vara ett positivt stöd där de får erfara tillfredställelse av sina framsteg. Alla barn 
inklusive barn med svårigheter ska få känna att de är en tillgång i barngruppen och för resten 
av verksamheten (a.a., 2010). Det innebär att förskolans verksamhet ska erbjuda en utbildning 
för barn i behov av stöd som är anpassad utefter barnets behov. 
 
2.3.2 Skollagen 
Ett annat styrande nationellt dokument som utformas genom politiska och ekonomiska beslut 
samt diverse ställningstaganden är Skollagen. Dokumentet avser att sätta ramar och reglera 
skolverksamheten vilket även inkluderar förskolan (Jakobsson & Nilsson, 2011).  
Enligt Skollagen (2010:800) [SFS] ska ”barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver.” 
(Skollagen, 8 kap. 9§). Det innebär att förskolan har en skyldighet att tillgodose barns olika 
behov och i synnerhet de barn som är i behov av stöd. Därmed påverkas pedagogens roll i 
verksamheten och arbetssättet som tillämpas i förskolan.   
 
2.3.3 FN:s konvention om barnets rättigheter  
FN:s konvention om barnets rättigheter som även brukar benämnas som barnkonventionen är 
ett reglerande internationellt dokument. Konventionen behandlar barns rättigheter i samhället 
och är ett rättsligt bindande dokument för de länder som godkänt och bekräftat konventionen, 
där Sverige ingår. I barnkonventionen går det att finna artikel 23 som behandlar barn med 
olika former av funktionsnedsättningar. Det framgår att barn med fysiska eller psykiska 
nedsättningar har rätt till ett fullständigt liv som bland annat inbegriper ett aktivt deltagande i 
samhället (Utrikesdepartementet, 2006). Förutom detta är även barnet berättigat att få 
anpassat stöd och vård, samt att barnet ska ha tillgång till bland annat undervisning och 
utbildning för att dels utvecklas som individ och dels integreras i samhället (a.a., 2006). 
Denna artikel riktar sig specifikt mot barn som av olika skäl är i behov av stöd och den 
tydliggör utbildningens betydelse för det enskilda barnets utveckling. Trots att förskolan inte 
framkommer i specifik benämning i barnkonventionen så gäller dessa riktlinjer även för 
verksamheten och dess utformning.  
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2.3.4 Salamancadeklarationen 
Salamancadeklarationen är ytterligare ett internationellt dokument som har antagits av den 
svenska regeringen. En deklaration har inte lika stark inverkan som en konvention utan den 
fungerar mer som en formulering av en gemensam uppfattning (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
Därmed har den inte någon rättslig bindning utan fungerar mer som en vägledning till 
regeringar och organisationer. Salamancadeklarationen fokuserar främst på hur undervisning 
för barn i behov av särskilt stöd ska anordnas. Den centrala utgångspunkten är en 
inkluderande undervisning med jämlika möjligheter för alla barn oavsett behov och 
förutsättningar (Svenska Unescorådet, 2006). Det innebär att organisationens värdegrund, 
utformning och arbete står i centrum i deklarationen. Det framgår att det krävs att man fångar 
upp de barn som är i behov av särskilt stöd i ett tidigt skede och stimulerar dem vidare för att 
lyckas med en integrerad utbildning och skola. Och för att kunna förbereda barnen inför deras 
kommande skolgång samt utveckla deras fysiska, mentala och sociala förmågor bör både de 
pedagogiska programmen och tillsynen av de yngsta barnen förbättras (a.a., 2006). I detta 
synliggörs angelägenheten av förskoleverksamheten och dess pedagogik för både 
utvecklingen och lärandet hos barn i behov av stöd.  
 
Förskolans vardag är betydelsefull på många olika sätt och framförallt i den meningen att 
verksamheten och pedagogerna kan berika barn med positiva erfarenheter av samspel (Kinge, 
2000). Denna genomgång av både nationella och internationella styrdokument förstärker 
förskolans betydelse för barn i behov av stöd samtidigt som det beskriver rollen och ansvaret 
som verksamheten har för de berörda barnen. Detta påverkar samtliga delar av 
förskoleverksamheten och i synnerhet verksamma pedagoger samt utformningen och 
anpassningen av verksamheten.  
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3. Tidigare forskning 
Det finns synnerligen mycket forskning som är inriktad mot kommunikation och autism och 
därför kommer denna del att lyfta en del forskning som är relevant i samband med vår studie. 
Till att börja med kommer vi att beröra forskning som beskriver hur barn med autismdiagnos 
kommunicerar och hur språkutvecklingen kan förhålla sig för barn med denna diagnos. 
Därefter kommer olika kommunikationsstrategier att dels beskrivas men dels också behandlas 
utifrån hur användbara och lämpade de är för möjliggörandet av kommunikation.   
 
3.1 Autism och kommunikation  
I denna studie berörs de två centrala aspekterna autism och kommunikation. Därför är det 
relevant att beröra hur tidigare forskning framvisar att barn med autism kommunicerar. 
Individer med autism har svårigheter med det verbala språket och det inbegriper att både 
uttrycka sig som att förstå det talade språket (Ullstadius & Lovell, 2009). Oftast är individens 
tänkande både situationsbundet och kopplat till den konkreta innebörden i det verbala språket 
(a.a., 2009). Det innebär att individen kan upplevas ha svårigheter med att förstå abstrakta 
formuleringar som exempelvis metaforer. Peeters (1998) ger ytterligare en aspekt till detta 
och skriver att barn med autism kan förknippa ord till specifika föremål. Detta till skillnad 
från ett barn utan diagnos som får förståelse för ordets mening utan att förknippa ordet med 
ett specifikt objekt. För att tydliggöra är ett exempel på detta ordet stol. Ordet stol 
representerar det som man kan sitta på och stolen kan vara i olika färger, olika hög och så 
vidare. Däremot förknippar barn med autism ordet stol till en specifik stol med specifik färg 
och som har exakt fyra ben (a.a., 1998). Barn med autism har svårt att förstå att ett ord eller 
ett begrepp även kan ha en generell innebörd. Författarna Andersson och Jansson (2007) 
hävdar att barn med autism som saknar eller har en försenad talutveckling har svårt att förstå 
språkets pragmatik, det vill säga den centrala avsikten med språket och hur den används i 
vardagen. Dessutom finns det en stark koppling mellan språket och förmågan att kunna 
föreställa sig vad andra individer tänker och känner vilket barn med autismdiagnos har 
svårigheter med (Andersson och Jansson (2007). Detta kan beskriva individens begränsade 
förmåga att leva sig in i andras känslor och upplevelser. Vidare skriver Peeters (1998) att barn 
med autism har en svårighet att utveckla kommunikationsförmågan. En utmärkande aspekt är 
att barn med diagnos har ekolali. Med ekolali menas att barnet upprepar ord om och om igen 
som ett eko, därav kallas det även ekotal. Författaren skriver vidare att de flesta verbala barn 
med autism har ekolali symptom. Dock kan det inte ses som ett typiskt drag förrän barnet har 
nått en högre ålder då detta kan vara vanligt även hos barn utan diagnos i 18 månaders ålder.  
 
3.1.1 Kommunikation genom beteende  
Genom att försöka förstå vad barnet med autismdiagnos kommunicerar genom sitt beteende 
kan pedagoger få förståelse för individens behov. Det kan vara svårt för pedagoger att ge barn 
med autism det anpassade stödet som behövs om lärarna inte förstår vad barnet försöker 
kommunicera (Willis, 2009). I sin forskning skriver och ger Willis (2009) exempel på vad 
barnet kan kommunicera genom dess beteende. Med beteende avser författaren barnets 
uppträdande och agerande i olika situationer (a.a., 2009). Ett exempel på en incident som lyfts 
i texten kan vara att barnet sitter ner tillsammans med en liten grupp för att plötsligt ställa sig 
upp och skrika (a.a., 2009). Vad var det som skedde innan beteendet startade? Kan det ha 
varit miljön som plötsligt ändrades. Blev ljuset för starkt, var det någon som var för högljudd 
och som triggade barnet att börja skrika? Författaren menar att det kan vara svårt att förstå 
beteendet men genom att dels se till vad som möjligen kan ha orsakat beteendet och dels 
också titta på hur barnet agerar efteråt kan det bli möjligt att få större förståelse. Beteende hos 
barn med autism är ofta oförutsägbara men genom att försöka förstå vad barnet visar med sitt 
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beteende kan personal börja urskilja mönster och sedan förutsäga hur barnet reagerar i vissa 
situationer (Willis, 2009).  
 
3.2 Strategier för kommunikation 
Då barn med diagnos inom autismspektrumet framförallt har olika grad av svårigheter med 
kommunikationen och det verbala språket finns det andra tillgängliga sätt att kommunicera 
på. De strategier och insatser som ges har olika mål och fokuserar på att utveckla olika 
områden. Det finns alltså olika tillvägagångssätt beroende på vilken kommunikativ aspekt 
som är i fokus (Gillberg & Peeters, 2001). Parsons (Skolverket, 2012) framför i sin studie att 
kommunikativa strategier bör baseras på den specifika individen för att fungera på bästa sätt. 
Vidare menar hon att en god språklig miljö och ett gott samarbete mellan pedagoger, 
logopeder och habiliteringspersonal är extra viktigt för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd i 
barnets utveckling (a.a., 2012). Därmed betonas vikten av att alla inblandade ingår i ett gott 
samarbete vid arbete med barn med autism. 
 
3.2.1 Olika kommunikations hjälpmedel 
Det finns olika kommunikativa hjälpmedel som kan användas för barn med autism. Exempel 
på dessa är de som ingår i de alternativa och kompletterande kommunikationsformerna. 
Intresset och framförallt forskningsfältet om alternativ och kompletterande kommunikation 
har på senare tid ökat. Thunberg (2013) lyfter i sin studie att alternativ och kompletterande 
kommunikation har visats ge snabba resultat samtidigt som det stimulerar språkutvecklingen 
hos barn med autism. Främst har resultatet blivit markant när AKK använts på ett naturligt 
sätt i vardagliga situationer av barnets omgivning. Det finns inget generellt belägg för att en 
specifik form av AKK skulle ge bättre resultat än andra AKK metoder, utan det effektiva för 
barn med autism är just den multimodala aspekten av de alternativa och kompletterande 
kommunikationsformerna. Däremot belyser Thunberg (2013) en intressant aspekt och menar 
att det har visat sig att individer med autismdiagnos lättare kunnat ta till sig strategier med 
bilder samtidigt som det är en väldigt anpassningsbar strategi i många olika situationer. Även 
Willis (2009) skriver om att arbeta med bilder där tanken är att barnet pekar på en bild som 
visar vad barnet behöver, vill eller känner. Det ska poängteras att det finns barn med autism 
som ger bättre respons på riktiga bilder än på bilder som är tagna från exempelvis datorn. 
Författaren menar att denna strategi är enkel och hjälper barnet att interagera med andra 
(2009). Det finns också digitala hjälpmedel som stöd som exempelvis datorplattan. Willis 
(2009) beskriver att genom detta hjälpmedel kan barnet trycka på en bild och på detta sätt visa 
bland annat behov och känslor. Däremot skriver Rubin (2006) att det behövs mer kunskap 
kring de digitala hjälpmedlen och vilka av dem som är lämpliga. Hon menar att det inte ska 
glömmas av att barn är individer och beroende av både förutsättningar och miljön. Därför 
passar inte en strategi till alla. 
 
3.2.2 Tidigt ingripande  
Ett tidigt ingripande för barn med autism där kommunikativa åtgärder sätts in i ett tidigt stadie 
är något som behandlas mycket av en del av forskningen. Rubin (2006) skriver att mycket av 
forskningen visar att tidiga åtgärder och intensiv träning ger positiva resultat för barn med 
diagnos inom autismspektrumet. Författaren lyfter även TIPO, Tidig intervensjons 
programmet Oslo, som är en norsk organisation som fokuserar på frågor kring autism. TIPO 
arbetade med ett projekt där barn med autismdiagnos deltog i tidig beteende terapi och det 
visade på klara förbättringar när det gäller kommunikationsförmågan (Rubin, 2006). Till viss 
skillnad från TIPOS projekt så har Lundholm Hedvall (2014) kommit fram till en del 
annorlunda resultat i sin forskning. Författaren har studerat barn i åldrarna 20 – 54 månader 
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som alla varit inskrivna på ett habiliteringscenter för barn med autism. Deras intellektuella 
förmåga var av olika grader och slutsatsen visade att tidiga insatser är av stor vikt men 
intensiteten i insatserna är inte direkt avgörande för barnets utveckling (a.a., 2014). Utan i 
detta fall kunde man se skillnad på barnens intellektuella förmåga och dess påverkan på 
barnets utveckling. Det kan i stora drag tolkas som att det är signifikant att utgå ifrån ett 
individperspektiv och göra ett tidigt ingripande med lämpliga strategier däremot är 
intensiteten inte en lika viktig faktor. På ett liknande vis framhäver Landa (2007) det tidiga 
ingripandet för barn med autism i sin studie där fokus riktar sig mot den kommunikativa 
utvecklingen hos barn med diagnos. Författaren framför att de allra första tecknen på sociala 
och kommunikativa svårigheter kan förekomma så tidigt som det första levnadsåret för de 
berörda barnen (Landa, 2007). Genom att ingripa och tillsätta strategier som utvecklar den 
kommunikativa förmågan hos dessa barn påverkas även andra utvecklingsområden såsom 
individens sociala engagemang, imitation och sociala ömsesidighet (a.a., 2007). Och med 
grund i detta läggs det även tyngd på att tidigt sätta in resurser för barn med autism.  
 
3.2.3 Förberedelse och struktur 
Att arbeta med barn med autism kan innebära en del förändringar och anpassningar i 
förskolans verksamhet. Willis (2009) lyfter vikten av att förbereda både pedagoger och 
barngruppen på de förändringar som krävs när det finns barn med autism i gruppen. Det är 
bland annat betydelsefullt att ta reda på så mycket som möjligt om barnet. Författaren menar 
att på detta sätt kan pedagogerna ta reda på vilka behov barnet har och genom det göra 
förändringar i exempelvis miljön. Dessutom påpekar Willis (2009) att struktur och rutiner i 
vardagen underlättar för barn med autism. Det kan exempelvis handla om att se över det 
dagliga schemat och aktiviteter som brukar äga rum för att de specifika barnet ska få sina 
behov tillfredsställda. Detta kan göras genom att dela upp barnen i mindre grupper.  
Författaren hävdar dessutom att barnets agerande under dagen påverkas i stor omfattning av 
hur rutinerna på morgonen fungerat (a.a., 2009). Detta påpekar också Ullstadius och Lovell 
(2009) som beskriver genomförandet av sin studie som omfattade barn med autism. De 
uttrycker att mycket av undersökningen vilade på hur barnens rutiner på morgonen fungerat 
och hur barnen agerat under dessa rutiner. 
 
3.2.4 Närvaro i barns aktiviteter 
Ännu en viktig strategi för att utveckla kommunikationen med barn inom autismspektret är 
pedagogens närvaro som innebär hur pedagogen förhåller sig till barnet i olika aktiviteter 
under vardagen. Moes och Frea (2002) presenterar i sin forskningsstudie en metod som visar 
på positiva resultat genom att pedagogen är delaktig och närvarande i barnens aktiviteter. 
Detta lyfter även Andersson och Jansson (2007) som skriver att barn med autism kräver mer 
stöttning när det gäller den kommunikativa aspekten, dock är det väsentligt att dessa barn 
uppnår en god språkförmåga. Genom att följa barnet och grunda sig en förståelse utifrån 
observationerna kan strategier för kommunikation synliggöras. Detta gäller primärt vuxna 
som befinner sig i barnets omgivning. Peeters (1998) beskriver barn med autism och deras 
svårigheter med att se sammanhang. De ser allting som händer i deras liv som en slump och 
har svårt att begripa att situationer kan ha en koppling till varandra. Därför behöver dessa 
individer ett hjälpmedel för att förstå dessa förändringar. Verbala meningar om varför och när 
förändringar ska ske är inte tillräckligt (a.a., 1998). Det innebär att vuxna i omgivningen 
behöver vara närvarande för att hjälpa barnet att finna och förstå sammanhang. Det 
framkommer också att barn med autism behöver tid och inte bör påskyndas när det gäller 
sociala relationer med andra (a.a., 1998). Barnet behöver känna trygghet innan de börjar 
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närma sig och tar kontakt med andra. Närvaro och trygghet är därmed två väldigt kritiska 
aspekter i möte med barn som har autismspektrumdiagnos. 
 
Den tidigare forskningen har bland annat visat att barn med autism har olika begränsningar i 
sin kommunikation vilket medför att omgivningen behöver anpassa sig till individen. Det som 
har berörts i den tidigare forskningen är olika alternativa kommunikationsstrategier och även 
olika förutsättningar för att strategierna ska fungera såsom förberedelse och struktur. 
Dessutom lyfter den tidigare forskningen vikten av pedagogens roll och det tidiga ingripandet 
för barn med autismspektrumdiagnos.  
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4. Teoretisk anknytning  
I nedanstående avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkt att redogöras för och särskild 
tyngd kommer att läggas på begreppet kommunikation som kommer att lyftas i ljuset av det 
sociokulturella perspektivet. Andra begrepp som är utmärkande för det sociokulturella 
perspektivet och som kommer att lyftas i texten är mediering, appropriering, den närmaste 
utvecklingszonen och scaffolding.  
 
4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet är ett perspektiv på lärande där det läggs särskild tyngd på det 
sociala samspelets betydelse för individens utveckling och lärande. Därmed är det en generell 
uppfattning inom det sociokulturella perspektivet att all lärande är socialt (Smidt, 2010). Det 
är i samspel med andra som vi blir delaktiga i kunskaper och tillägnar oss nya erfarenheter 
(Säljö, 2010). Det medför att kommunikation och interaktion är centrala delar för att lärande 
ska kunna uppstå eftersom människan vid interaktion med andra får förståelse för sig själv på 
ett annat sätt (Lindqvist, 1999). Andra förmågor och aspekter av individen blir synliga då 
individen samspelar med andra. Inom det sociokulturella perspektivet anses utveckling och 
lärande vara något fortlöpande. Säljö (2010) beskriver att människan ständigt befinner sig i en 
lärande process eftersom vi fortsätter att möta nya situationer där vi kan tillägna oss nya 
erfarenheter. Utveckling och lärande är därför inte en isolerad händelse som enbart uppstår 
inuti den enskilda människan. Istället tillägnar sig individen nya förmågor och kompetenser i 
sammanhang där andra människor och redskap finns tillgängliga (Strandberg, 2014). I 
undervisningssammanhang är uppfattningen inom det sociokulturella att pedagogiken ska 
riktas mot barnets möjliga lärande genom att bygga på barnets redan förvärvade förmågor och 
befintliga kunnande och därmed leda lärandeprocessen framåt (Vygotskij, 1999). Det innebär 
att de färdigheter som barnet redan behärskar ska vara grunden för de förmågor som ska 
fortsätta att utvecklas och byggas vidare på.  
 
Inom den sociokulturella traditionen har det historiska och kulturella sammanhanget en 
central roll. Det historiska sammanhanget innebär hur människor tidigare har hanterat och 
bemästrat sin omvärld och likaså hur människor hanterar omvärlden i nuet (Smidt, 2010). Det 
historiska sammanhanget sträcker sig därför från dåtid fram tills nutid och inbegriper till 
exempel språkets olika begrepp vars innebörd motsvarar mänsklig kunskap som frambringats 
över tid. Denna tanke kring det historiska sammanhanget har ett tydligt samband med det 
kulturella som främst inriktar sig på de verktyg som människan skapat för att förstå och 
behärska sin omgivning som exempelvis skriften (a.a., 2010). Skriften är ett verktyg som 
hjälper oss att förstå och organisera nuet, det förflutna och framtiden och verktygen formas i 
det historiska och kulturella sammanhanget. Då människan är färgad av det kulturella 
samhälle som denne lever i så påverkas individens sätt att agera och orientera sig i sin 
omvärld i stor omfattning. Därför är det kulturella sammanhanget en viktig faktor som alltid 
bör beaktas (Svensson, 2009). Människan och dess lärande samt utveckling måste förstås 
utifrån det samhälle som individen agerar inom och de traditioner som befinner sig 
runtomkring individen. Inom det sociokulturella perspektivet kallas de olika sätten att hantera 
sin omvärld på för kulturella redskap. De kulturella redskapen är verktyg som utformats av 
människan och utgör olika sätt att hantera omgivningen och kommunicera på (Smidt, 2010). 
Redskapen motsvarar både mentala och fysiska redskap och exempel på dessa är språket och 
böcker. Både språkliga och materiella redskap skapas i kulturella sammanhang och de 
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fortsätter att utvecklas och formas i takt med att traditionerna fortgår (Säljö, 2010). Utefter 
denna skildring blir det tydligt att människans lärande och samverkan med sin omvärld är 
komplext och där flera olika faktorer inverkar på hur individen utvecklas. Emellertid framgår 
det att socialt samspel sinsemellan människor kan uttryckas vara den primära kärnan för 
lärande inom perspektivet.  
 
4.1.1 Kommunikation och språk ur ett sociokulturellt perspektiv 
Fortsättningsvis är det av intresse att belysa hur kommunikation framställs utifrån det 
sociokulturella perspektivet. Kommunikation inbegriper individens kapacitet att samspela 
med andra och dela med sig samt ta del av andras föreställningar (Smidt, 2010). Därför är 
kommunikationens centrala kärna den förmåga som individen besitter att tillsammans med en 
annan individ engagera sig och ha ett utbyte kring ett gemensamt fokus. Författarna Sträng 
och Persson (2003) tydliggör att kommunikation har en nära sammankoppling med 
människans lärande. Det är i kommunikation med andra som personen får tillfälle att bli 
delaktig samt få kännedom om de kunskaper som individens omvärld utgörs av (Sträng & 
Persson, 2003). För att kommunikation sinsemellan människor ska fungera används kulturella 
redskap. Det leder in på ett av de främsta redskapen inom den sociokulturella traditionen, 
språket. Språket ses som ett redskap med två olika funktioner varav ena är att det betraktas 
som ett hjälpmedel för social växelverkan med andra i omgivningen. Den andra funktionen är 
att redskapet är det viktigaste som används då vi tänker (Lindqvist, 1999). Detta liknar det 
som Vygotskij (1999) benämner det inre språket som avser processen då språket förvandlas 
till tänkande medan det yttre språket motsvarar då tanken blir till ord. Men språket omfattar 
inte bara det talade eller skrivna språket utan det inbegriper även andra 
kommunikationsformer och teckensystem. Språket är ett rörligt teckensystem som ständigt är 
under utveckling och som verkar tillsammans med andra uttrycksformer (Säljö, 2005). Det 
blir tydligt utifrån ovanstående text att kommunikation och språk har en klar förbindelse 
eftersom kommunikation riktar sig till det sociala samspelet mellan människor medan språket 
utgör redskapet och formen som kommunikationen bygger på.   
 
4.1.2 Mediering och appropriering  
Som tidigare berörts i avsnittet så avser mediering de kulturella redskapen som finns tillhanda 
för individen att förstå sin omvärld och agera i den. Säljö (2010) beskriver att de medierande 
redskapen gör att människan kan begripa och samspela med sin omvärld. Dessa redskap som 
det talas om är exempelvis språket, symboler och räknesystem. Som tidigare nämnt har 
redskapen sitt ursprung i den kulturella utvecklingen i samhället och de har alltid en historia 
som grundar sig i tidigare erfarenheter av omvärlden. Att tänka och kommunicera innebär i 
detta fall att människor använder olika redskap för att förstå sin omvärld. I det sociokulturella 
perspektivet uttrycks detta som att människor tänker i omvägar med hjälp av medierande 
redskap (Säljö, 2010). Aspeflo (2007) skriver att utifrån ett sociokulturellt perspektiv ser man 
medierande och kommunikativa redskap som något som lägger grunden för utveckling och 
lärande. Därför är mediering ett viktigt begrepp som ger förståelse för att individer använder 
kulturella redskap vid orientering av sin omvärld. Appropriering är ett begrepp som den 
sociokulturella traditionen använder för att beskriva och begripa lärande. Begreppet innefattar 
då en människa lär sig att använda kulturella redskap och får förståelse för hur redskapen 
förmedlar omvärlden (Säljö, 2010). Det kan exempelvis handla om att lära sig läsa och skriva 
och förstå att dessa två sätt kan uttrycka och föra vidare information. Säljö (2010) nämner den 
primära socialisationen som är den appropriering som äger rum vid tidig ålder. Författaren 
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menar att den är betydelsefull eftersom det är barnets första möte med språk och socialt 
samspel.    
 
4.1.3 Den närmaste utvecklingszonen 
Ännu ett betydelsefullt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den närmaste 
utvecklingszonen, även kallat den proximala utvecklingszonen. Det är ett begrepp vars 
huvudsakliga innebörd är att individer lär och utvecklas i samarbete med någon som är mer 
erfaren och kunnig (Vygotskij, 1999). Vygotskij (1999) lyfter att barnet genom imitation kan 
gå från sitt tidigare kunnande till det som barnet ännu inte kan. Däremot är barnets lärande 
och förmåga att klara av uppgifter starkt sammanknutet till den befintliga individuella 
utvecklingsnivån (a.a., 1999). Det innebär att barnet till viss del ändå är begränsat till vart den 
befinner sig i sin utveckling. Lärande kan omöjliggöras ifall svårighetsgraden befinner sig för 
långt ifrån barnets nuvarande utvecklingsnivå. Smidt (2010) tydliggör den närmaste 
utvecklingszonen och menar att det motsvarar potentialen som finns mellan vad barnet kan 
utifrån sina tidigare förmågor till vad barnet skulle kunna med hjälp av handledning. 
Författaren menar att den nivå som befinner sig mellan dessa aspekter är det som kallas den 
närmaste utvecklingszonen. Denna föreställning utgör den centrala kärnan i individers lärande 
som i sin tur mynnar ut i personlig utveckling (a.a., 1999). I undervisningssammanhang blir 
utgångspunkten att utmana elever inom deras utvecklingszon för att lärande ska uppstå på ett 
givande och fördjupat sätt.   
 
4.1.4 Scaffolding 
I samband med föregående begrepp blir scaffolding intressant att belysa. Det sociokulturella 
begreppet scaffolding kan även benämnas som stöttning och det motsvarar den roll som den 
mer erfarne har i sammanhanget (Smidt, 2010). Det vill säga den som vägleder och utmanar 
barnet i sitt lärande. Stöttningens form ska inte uppfattas som att den mer kunniga individen 
enskilt väljer relevant kunskap som sedan överförs till barnet. Relationen ska istället ses som 
ett samarbete där förhandlingar och inspiration mellan den mer kunniga och barnet är centralt 
(a.a., 2010). Smidt (2010) lyfter även scaffolding ur ett perspektiv där även barnen kan bli 
vägledare till varandra och hjälpa varandra att komma vidare i sin utveckling och lärande. 
Även då formas ett kommunikativt samarbete där gruppen blir ett viktig faktor. Utifrån denna 
tanke blir även pedagogens roll väldigt betydelsefull i barns lärande. Pedagogen har ett ansvar 
att stödja lärande och utvecklingsprocesser utifrån barnets potential (Sträng & Persson, 2003). 
Detta tydliggör att stöttning och den närmaste utvecklingszonen har en nära anknytning 
eftersom de båda berör barnets möjliga lärande samtidigt som det vävs samman med lärarens 
utmaning att stötta utvecklingen.  
 
Sammanfattningsvis betonar det sociokulturella perspektivet kommunikation som vägen för 
lärande. Det är i samspel med andra som människan tillägnar sig nya kunskaper genom att 
använda olika redskap och samverka med sin omgivning. För att lärandeprocessen ska 
fortskrida krävs det även att individen stöttas och utmanas i sin utveckling. Föreställningen 
om att lärande uppstår i sociala sammanhang där medierande redskap finns tillgängliga är en 
central utgångspunkt i denna studie. Likaså är den närmaste utvecklingszonen och scaffolding 
betydelsefulla begrepp som kommer att användas för att förstå de kommunikativa strategierna 
i studien.  
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5. Metod 
I följande stycke kommer studiens tillvägagångssätt att behandlas och dessutom kommer de 
metodiska och etiska avvägningar som har gjorts under studiens gång att klargöras. Bland 
annat kommer insamlingsmetod, urval och etiska aspekter att beröras.  
 
5.1 Metodval 
Denna studie använder kvalitativa intervjuer som metod för att samla in information. Detta 
eftersom denna ansats strävar efter att skildra, tyda och begripa individers personliga 
upplevelser av olika fenomen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Vi är som 
tidigare tydliggjorts intresserade av pedagogers upplevelser av vilka strategier som kan 
användas i kommunikation med barn med autism som diagnos. Därför finner vi att den 
kvalitativa intervjun är en lämplig metod att använda för att undersöka detta syfte. Vidare bör 
det kulturella sammanhanget som fenomenet befinner sig i beaktas och studeras. De 
kvalitativa datainsamlingsmetoderna avser både inhämtande och organisering av information 
som i sin tur ska leda till en djupare förståelse av forskningsfrågan (Eriksson Barajas et. al, 
2013). Därför var intentionen med valet av att använda kvalitativa intervjuer att närma oss 
pedagogers erfarenheter och uppfattningar för att på så sätt kunna få större insikt för det 
undersökta fenomenet. Dock betraktades både intervjuer och observationer som lämpliga 
alternativ vid avgörandet av metod men efter ett noga övervägande av för- och nackdelar 
valdes observationer bort. Den främsta anledningen till att observation som metod valdes bort 
berodde på en föreliggande risk med observationer som motsvarar att observationsgruppens 
agerande kan förändras i situationer därför att de är medvetna om att dem blir iakttagna 
(Stukat, 2011). Det innebär att observationerna kan influera pedagogernas beteende vilket 
således påverkar det insamlade materialet och dess återspegling av verkligheten. Till följd av 
detta kan även materialets tillförlitlighet ifrågasättas. Dessutom är det svårare att ta reda på 
hur observationspersonerna upplever situationerna och hur de resonerar kring sitt agerande 
(a.a., 2011). Eftersom syftet med studien är att visa på olika kommunikativa strategier som 
pedagoger använder samt dess möjligheter är den främsta avsikten att få ta del av pedagogers 
upplevelser och yrkeserfarenhet som i detta sammanhang är av stort värde.  
 
När det gäller intervjuer finns det olika former och olika sätt att utföra intervjuer på. Som 
tidigare nämnts är halvstrukturerade intervjuer den form som vi valt eftersom den syftar till att 
synliggöra intervjupersonernas perspektiv och upplevelse av det aktuella fenomenet (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Intervjuformen har en speciell teknik och den är inte lika sluten som ett 
frågeformulär utan liknas mer till ett vardagssamtal. Då vårt syfte är att synliggöra 
pedagogernas upplevelser av de kommunikativa strategierna som används i samband med 
barn med autism är den halvstrukturerade intervjun passande. Vid en halvstrukturerad intervju 
är utgångspunkten en intervjuguide som fokuserar på olika områden som ska beröras, 
samtidigt som den kan innehålla möjliga frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 
väsentliga är flexibilitet och att intervjufrågorna åskådliggör respondentens egna 
uppfattningar kring sin omvärld (Bryman, 2008). Därför är det även viktigt att inte utforma 
för snäva intervjufrågor som inte ger utrymme för andra åsikter och tankar. Den intervjuguide 
som var utgångspunkten i denna studie omfattade bland annat relevanta frågeställningar kring 
de centrala forskningsfrågorna.  
 
Fortsättningsvis är det viktigt att lyfta intervjuarens egen förberedelse inför genomförandet av 
intervjuer. Forskarens förmågor, personliga omdöme och kännedom kring ämnet är 
betydelsefullt för vilken information som samlas in och dess kvalitet (Kvale & Brinkmann, 
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2009). Det beror på att samspelet mellan forskaren och intervjupersonen under 
intervjusamtalet är en avgörande faktor för den kunskap som produceras. Det inbegriper även 
forskarens förmåga att följa upp intervjupersonens svar och ställa följdfrågor (a.a., 2009). 
Dessa faktorer kan driva respondenten att utveckla sina svar och därmed ge mer detaljerad 
information (Eriksson Barajas et. al, 2013). Eftersom syftet med de halvstrukturerade 
intervjuerna var att erhålla en stor mängd information av respondentens upplevelser valde vi 
att förbereda oss på två sätt. Dels genom att tillägna oss kunskaper kring de centrala 
begreppen autism och kommunikation och dels diskutera kring hur vi skulle förhålla oss till 
följdfrågor under intervjun.   
 
5.1.1 Urval 
Urvalet som gjorts i denna studie vad beträffar undersökningsdeltagarna baserades på ett 
målstyrt urval. Det målstyrda urvalet lämpar sig bra till undersökningar gjorda med kvalitativa 
intervjuer eftersom det bygger på att finna undersökningsdeltagare som är lämpliga och 
väsentliga för ämnet som behandlas i studien (Bryman, 2008). Då vi undersöker pedagogers 
användande av kommunikativa strategier i interaktion med barn med autismdiagnos är det 
väsentligt för oss att intervjua pedagoger som har erfarenhet av att arbeta med barn med 
autism. Därför är det målstyrda urvalet ett passande sätt för oss att komma i kontakt med 
lämpliga deltagare. Inom det målstyrda urvalet finns det olika allmänna tillvägagångssätt och 
ett av dessa är snöbollsurvalet som var utgångspunkten i denna studie. Det inbegriper att 
forskningsdeltagare påträffas genom rekommendationer från andra kontakter som är relevanta 
för forskningsämnet (Bryman, 2008). I första skedet skickade vi ut ett informationsmail till 
förskolechefer (se Bilaga 1) där vi beskrev vår studie och de krav som ställdes på de 
eventuella deltagarna. Därefter hänvisade förskolecheferna oss vidare till pedagoger som 
arbetar och har erfarenhet av barn med autismdiagnos. Därutöver var en av oss till viss del 
bekant med en av förskolorna och tillhörande pedagoger sedan tidigare.   
 
5.1.2 Deltagare 
Deltagarna i studien bestod av fem utbildade förskollärare varav en av pedagogerna läser en 
pågående utbildning till specialpedagog. Dessutom ingick en verksam pedagog som i grunden 
har en musiklärarutbildning men som läst kurser anpassade för förskolans verksamhet. 
Pedagogerna som deltog i intervjuerna arbetar på tre olika förskolor. Två av dessa förskolor 
befinner sig i olika stadsdelar i Göteborg medan den tredje förskolan är belägen i en 
kranskommun. I studien ingår två representanter från en och samma avdelning och samtliga 
pedagoger arbetar på avdelningar med barn i åldrarna ett till fem. Yrkeserfarenheten varierade 
bland pedagogerna från två till tjugotvå års erfarenhet och fyra av sex pedagoger hade tidigare 
erfarenhet av att arbeta med barn med autismdiagnos. Ett krav som ställdes i denna studie var 
att intervjupersonerna vid tillfället för intervjun hade barn med diagnos i barngruppen vilket 
även uppfylldes. Alla deltagare är verksamma inom förskolans verksamhet och de är alla 
kvinnor.  
 
5.2 Genomförande av intervjuer 
Som tidigare nämnt har halvstrukturerade intervjuer varit den centrala metoden i denna studie 
och dessa utfördes med sex verksamma pedagoger i förskolan. Varje intervju gjordes enskilt 
och tog ungefär fyrtio till fyrtiofem minuter att genomföra beroende på hur mycket personen 
hade att berätta. Intervjuerna genomfördes på personernas arbetsplats och de valde på egen 
hand den lokal som de ansåg var lämpligast. Genom att utföra fältintervjuer på exempelvis 
arbetsplatsen så strävas det efter att miljön ska uppfattas som lugn och trygg av 
intervjupersonen (Stukat, 2011). Med detta som grund blev det ett medvetet val att låta 
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intervjudeltagarna välja plats för genomförandet av intervjun så att den specifika personen 
skulle uppleva så lite stress och obehag som möjligt vid tillfället.    
 
Dialogen och frågorna som ställdes under intervjun grundades på vår intervjuguide (se Bilaga 
2). Intervjuguiden bestod av följande teman, generell bakgrundsinformation, autism, 
kommunikativa strategier och verksamhetens förutsättningar. Därutöver fanns även rubriken 
etiska aspekter i början av intervjuguiden eftersom det var det inledande temat under 
intervjun. Då informerades deltagarna om bland annat deras rättigheter under intervjun och 
om förvaringen av den insamlade informationen. Frågorna i intervjuguiden utformades på så 
sätt att det fanns åtta centrala och övergripande frågeställningar som var relativt öppna i sin 
karaktär och som ställdes till varje person. Ett exempel på en övergripande fråga som ställdes 
är, hur skulle du beskriva autism? Under varje övergripande frågeställning fanns det även 
utformade underfrågor som berörde specifika områden som var av vikt för denna studie (se 
Bilaga 2). Ett exempel på en sådan underfråga är, hur upplever du att barn med autism 
kommunicerar? Syftet med underfrågorna var att dem å ena sidan skulle fungera som en 
minneslista för oss kring vad som var relevant att behandla under intervjun. Och å andra sidan 
att det gav förslag på uppföljningsfrågor som kunde ställas till intervjupersonen. Under 
intervjuerna var personens svar och uttalanden styrande och det gjorde att frågorna i 
intervjuguiden ställdes beroende på det ämnet som behandlades. Det påverkade även 
följdfrågorna och den ordning som de ställdes på. Vi valde avsiktligt att ställa följdfrågor 
under intervjun där vi bland annat efterfrågade personen om att utveckla sina svar genom 
både exempel och förtydliganden.  
 
Vid intervjuerna som genomfördes med pedagogerna användes ljudinspelningar och 
anteckningar som registreringsmetoder. Att genomföra intervjuer med bandspelare har både 
positiva och negativa aspekter. De fördelar som bandspelare tillför är att både tonfall och 
ordval registreras och ljudupptagningen kan spelas upp flera gånger. Dessutom blir det inte 
lika stor fokus på att anteckna för intervjuaren utan uppmärksamheten kan riktas mer mot 
intervjusamtalet (Trost, 2005). Däremot kan det uppkomma flera oväntade fel vid användande 
av bandspelare som exempelvis att ljudupptagningen inte är maximal (Stukat, 2011). 
Ytterligare exempel på nackdelar är den långa tid som det tar att lyssna igenom inspelningen 
samt att intervjupersonens mimik och gester inte registreras vid bandinspelning (Trost, 2005). 
Eftersom intervjuaren bör vara så fokuserad som möjligt för att följa upp intressanta 
utlåtanden från respondenten är det fördelaktigt att denne inte behöver distraheras för att 
anteckna (Bryman, 2008). Därför blev det aktuellt vid genomförandet av intervjuerna att en av 
oss intervjuade respondenten medan den andre ansvarade för att anteckna viktig information 
samtidigt som ljudinspelningen var igång.   
 
5.3 Tillförlitlighet 
När det gäller studiers tillförlitlighet är reliabilitet och validitet centrala begrepp. Reliabilitet 
motsvarar studiens noggrannhet och ifall studien går att upprepa med liknande resultat 
(Stukat, 2011). Trost (2005) hävdar att reliabilitet är mer adekvat vid kvantitativa studier då 
det är en mätning för standardisering. Begreppet validitet kan förhålla sig på olika sätt men 
brukar främst handla om huruvida studien mäter det som den är avsedd att mäta (Stukat, 
2011). I denna studie har utgångspunkten varit att få ta del av pedagogers personliga 
upplevelser och vid en upprepning av metoden med samma respondenter eller kollegor till 
dessa respondenter kan reliabiliteten antas vara högre och mer tillförlitlig. För att ytterligare 
säkra reliabiliteten och validiteten har vi noggrant övervägt metodens för- och nackdelar 
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eftersom den metod som väljs för att genomföra en forskning är av stor vikt för både studiens 
värde och karaktär (Vetenskapsrådet, 2011). Ännu en påverkande aspekt för studiens 
tillförlitlighet är studiens värde för praktiken (Larsson, 2005). Denna studie har betydelse för 
förskolans verksamhet eftersom den behandlar barn med autismspektrumdiagnos och hur 
kommunikationen kan underlättas genom användbara strategier. Därutöver kan trovärdigheten 
i en kvalitativ studie även till viss del grundas i att uppvisa en tydlig redogörelse för hur 
datainsamlingen har utförts (Trost, 2005). Därför har vi valt att utförligt beskriva både valet 
av metod och hur datainsamlingen gick till.  
 
5.4 Bearbetning av material  
Materialet som har samlats in under studiens gång har transkriberats i sin helhet, det vill säga 
att all insamlad information har transkriberats. Därefter har transkriberingen bearbetats utifrån 
tre nivåer, kodning, tematisering och summering. Detta med anledning att ge en tydlig och 
rättvis bild av den insamlade informationen. Bearbetningen inleddes genom en organisering 
av den insamlade informationen utifrån olika mönster, det vill säga kodning. Kodning som 
Hjerm och Lindgren (2010) även kallar för reduktion av data handlar om att finna och 
identifiera centrala begrepp i materialet som sedan markeras utifrån specifika koder. Detta för 
att skapa ett utkast som under arbetets gång förfinas (Hjerm & Lindgren, 2010). I denna studie 
gjordes kodningen på bredden vilket går ut på att markera längre delar som behandlar 
liknande områden, vilket i sin tur ger en översiktlig bild av materialet (a.a., 2010). Några 
exempel på koder som använts vid bearbetningen är pedagogens roll, förhållningssätt, rutin 
och struktur, strategier, kommunikation och autism. I samband med att kodningen 
framställdes påbörjades även arbetet med tematiseringen av materialet som inbegriper att 
sortera och dela in koderna i överordnade kategorier (a.a., 2010). Sorteringen av koderna 
skapade överordnade teman som exempelvis kommunikativa strategier. Den sista delen som 
utfördes vid bearbetningen var summeringsarbetet som omfattar framskrivningen av resultatet 
utifrån tematiseringen (Hjerm & Lindgren, 2010). Vid summeringsarbetet valdes de mest 
relevanta och centrala delarna av insamlingsmaterialet för våra forskningsfrågor ut och det 
redovisas längre fram i texten i form av dessa teman. I samband med varje tema görs även en 
analys utifrån den teoretiska förankringen och forskningsfältet. Vid analysen av resultatet 
utgick vi ifrån en bottom up metod som grundar sig på det material som samlats in under 
studiens gång och de mönster som blivit synliga utifrån materialet. Dessa mönster har sedan 
legat som grund för det utvalda forskningsfältet och detta utgjorde vårt analysarbetet i studien.   
 
5.5 Etiska aspekter  
I samband med forskning och insamlande av information finns det alltid etiska aspekter att 
begrunda. På motsvarande sätt fanns det även etiska överväganden i denna studie och vid de 
kvalitativa intervjuerna. De etiska grundprinciperna ska uppfattas som redskap vars syfte är 
att fungera som vägledande vid osäkerhet i undersökningar. De är inte definitiva anvisningar 
som ställer sig över olika förekommande betänkligheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 
innebär att de etiska grundprinciperna ska anpassas och formas i förhållande till den aktuella 
undersökningen och dess genomförande.  
 
Vetenskapsrådet (2002) lyfter de fyra allmänna etiska grundprinciperna vid forskning som 
omfattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet inbegriper att forskaren informerar undersökningsdeltagarna kring 
forskningens syfte och genomförande (a.a., 2002). Innan varje påbörjad intervju informerades 
deltagaren kring forskningen och dess genomförande och på så sätt uppfylldes 
informationskravet. När det gäller samtyckeskravet innebär det att forskaren hämtar samtycke 
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från undersökningsdeltagarna samtidigt som de informeras kring deras villkor för deltagandet. 
Därtill har deltagarna rätt att avsluta sitt medverkande när som helst (a.a., 2002) och detta 
framfördes tydligt till de medverkande pedagogerna vid intervjuerna. Deltagarna 
informerades även kring konfidentialitetskravet som innebär att undersökningsdeltagarna inte 
ska vara identifierbara i undersökningen och att forskaren ska förvara materialet på ett säkert 
sätt (a.a., 2002). Den sist behandlade principen i Vetenskapsrådet (2002) är nyttjandekravet 
som går ut på att all insamlad information bara ska användas i forskningssyfte och även 
nyttjandekravet tydliggjordes för dem deltagare som medverkade i denna studie.   
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6. Resultat 
Fortsättningsvis kommer i denna del sammanställningen av de kvalitativa intervjuerna att 
presenteras och redogöras för. Datainsamlingen kommer att grupperas i olika områden som 
beskriver centrala delar som framkommit under intervjuerna. Dessa teman är pedagogens 
förhållningssätt, individbaserat, kommunikativa strategier och pedagogernas upplevelse av 
skyldigheter. I samband med varje tema görs även en analys utifrån den teoretiska 
förankringen och forskningsfältet. Pedagogerna som har medverkat i studien kommer att 
hänvisas som respondent ett till sex i texten. För att tydliggöra det insamlade materialet 
kommer signifikanta citat från intervjuerna att lyftas i texten för att förstärka de mönster och 
centrala aspekter som framkommit.  
 
6.1 Pedagogens förhållningssätt 
En framträdande aspekt som samtliga respondenter berör i relation till kommunikation med 
barn med autismdiagnos är pedagogens förhållningssätt. Samtliga respondenter syftar på de 
kommunikativa möten och pedagogernas bemötande under dessa möten. Däremot lyfte 
respondenterna flera olika infallsvinklar på hur ett bra förhållningssätt kan se ut. Utifrån 
respondenternas föreställningar och förklaringar visades det tre olika förhållningssätt som är 
viktiga för pedagoger att inta i möte med barn som befinner sig inom spektrumet. Dessa kom 
att utgöras av ett anpassat förhållningssätt, tydligt förhållningssätt och tryggt förhållningssätt.  
 
6.1.1 Anpassat förhållningssätt 
Alla respondenter är eniga om att pedagoger som arbetar med barn med autism bör ha ett 
anpassat förhållningssätt. Utifrån respondenternas intervjusvar blev det tydligt att 
förhållningssätt främst innebär bemötandet av barn vid sociala interaktioner.  
 
”Jag måste anpassa mig utefter hur barnet fungerar och agerar i olika situationer. Möta och 
samspela med barnet på det sättet som fungerar för just det barnet.” (Respondent 6) 
 
Det framskrivna citatet och dess innehåll är representativt för den generella uppfattningen 
bland respondenterna när det gäller det anpassade förhållningssättet. Samtliga respondenter 
menade på att förhållningssättet måste vara anpassningsbart utifrån hur barnet kommunicerar 
för att interaktionen ska fungera. En av respondenterna berörde även pedagogens inställning 
gentemot barnet som handlar mer om pedagogens inställning till diagnosen och svårigheterna 
som yttrar sig. Respondenten menade att dessa barn ska ses som en del av gruppen och en 
tillgång för verksamheten.  
 
”Det är viktigt att man har rätt förhållningssätt, och att man ser på barnet som en del av 
gruppen och som en tillgång.” (Respondent 4) 
 
Ytterligare en respondent berörde pedagogens inställning i samband med det anpassade 
förhållningssättet. Respondenten uttryckte att det viktiga i arbete med barn med 
autismdiagnos är att bygga vidare på barnets starka sidor och inte fokusera på svårigheterna.  
Även denna respondent lyfte att barnen ska ses som en tillgång.  
 
Dessa uttalanden visar på att ett anpassningsbart förhållningssätt i kommunikativa möten 
uppfattades som viktigt för verksamheten enligt respondenterna. Samtliga respondenter ansåg 
att förhållningssättet gynnar barnets lärande och utveckling samtidigt som två av pedagogerna 
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lyfte pedagogens inställning som en viktig aspekt. Detta kan liknas till det sociokulturella 
perspektivet och tanken om att se till varje individs förutsättningar och tidigare erfarenheter 
(Svensson, 2009). Det kan även liknas till de sammanhörande begreppen den närmaste 
utvecklingszonen och scaffolding som också har sin grund i det sociokulturella perspektivet. I 
praktiken kan det innebära att pedagoger bör anpassa sitt förhållningssätt efter barnets 
förutsättningar och vara flexibel i sitt bemötande. Det är då som pedagogen kan vägleda 
barnet i sitt egna lärande. Det ligger även i linje med det förskolans läroplan (Skolverket, 
2010) förespråkar kring anpassningsbar pedagogik.  
 
6.1.2 Tydligt förhållningssätt 
Flera av respondenterna berättade att tydlighet är en viktig faktor vad gäller bemötandet. 
Däremot var det två av respondenterna som specifikt berörde och stärkte det tydliga 
förhållningssättets betydelse för barn. Pedagogen ska i sitt förhållningssätt med det specifika 
barnet vara tydlig i sin kommunikation för att underlätta barnets förståelse för sin omgivning 
och för att underlätta barnets vistelse på förskolan.  
 
”Jag försöker att vara så tydlig som möjligt så att barnet lättare kan orientera sig i miljön och 
under vardagen.” (Respondent 5) 
 
”Man måste ju vara väldigt tydlig hela tiden men det tycker jag också att man är med alla barn 
just i den här åldern.” (Respondent 1) 
 
Det centrala för dessa respondenter är att vara tydlig i sin kommunikation. Respondent fem 
pratade mer utifrån barnet med autism till skillnad från respondent ett som lyfte tydlighet 
utifrån både det berörda barnet men också utifrån hela barngruppen.    
 
Eftersom barn med autism är i behov av att ha struktur (Willis, 2009) går det att tolka att det 
ställs krav på att respondenterna ska anpassa sig till att vara tydliga i sitt förhållningssätt. 
Även vid detta förhållningssätt blir den proximala utvecklingzonen (Vygotskij, 1999) och 
scaffolding (Smidt, 2010) framträdande eftersom pedagogerna rättar sig efter barnets 
förutsättningar och använder det som en form för att stötta barnet och tydliggöra 
kommunikationen. Detta kan även kopplas till både Ullstadius och Lovells (2009) och Peeters 
(1998) resonemang kring barn med autism och deras begränsningar till abstrakt tänkande. 
Pedagogerna behöver utveckla ett kommunikativt förhållningssätt som baserar sig på 
tydlighet så att barn med autismdiagnos lättare kan tillgodogöra sig av det som förskolans 
verksamhet erbjuder.    
 
6.1.3 Tryggt förhållningssätt  
Två av respondenterna berörde ett tryggt förhållningssätt men de lyfte det utifrån olika 
perspektiv. Respondent tre menade att det är viktigt att man är en trygghet när barnet kommer 
till förskolan eftersom det är svårt att veta hur det förhåller sig i hemmiljön. 
 
”För mig handlar det om att vara en trygghet det kan vara mycket känslor hos de vuxna i 
barnets närhet, man vet inte vad som händer i hemmet. Då känner jag att jag vill vara den 
tryggheten.” (Respondent 3) 
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Respondenten fortsätter att beskriva hur tillgänglighet även kan bidra till trygghet och genom 
att lyssna och vara lyhörd upplever barnet trygghet. I citatet går det att urskilja att respondent 
tre ger en anledning till varför trygghet är viktigt för barn med autism och syftar då på de 
vuxna som finns runtomkring barnet. Respondent sex berörde att trygghet är centralt och för 
att vara en trygghet för barnet måste man även vara tydlig i sitt bemötande.  
 
”Man måste ju vara väldigt tydlig hela tiden så att barnet känner ett förtroende för en och 
känner sig tryggt hos mig. Jag ska vara en trygghet för barnet när det befinner sig på 
förskolan.”  (Respondent 6) 
 
Utifrån uttalandet blir det tydligt att respondent sex uppfattar tydlighet som en grund för 
trygghet och ett tryggt förhållningssätt. Det gemensamma som de två respondenterna belyste 
var trygghetens betydelse för barnet. Däremot skiljde sig uppfattningarna åt när det gäller hur 
det trygga förhållningssättet bör vara. 
 
Det trygga förhållningssättet kan tolkas utgå ifrån att respondenterna har en tanke om att 
närvaro och tillgänglighet är viktigt för barnets trygghet och för att utveckla barnets 
kommunikativa förmåga. Eftersom barnets känsla av trygghet är något som utvecklas över tid 
(Peeters, 1998) är därför en närvarande pedagog av betydelse. Denna aspekt lyfter även Moes 
och Frea (2002) som framhäver att närvaro ger positiva resultat i kommunikationen med barn 
med autism. Det överensstämmer med pedagogernas uttalanden.   
 
6.2 Individbaserat   
En generell uppfattning bland respondenterna är att diagnosen autism och dess svårigheter 
visar sig på skilda sätt hos individer. Det framkommer att varje individ har en egen 
personlighet och upplever olika svårigheter. Samtliga respondenter framförde liknande 
föreställningar om autism och att det är en diagnos med individuella särdrag men två av 
respondenterna resonerade mer ingående kring sina uppfattningar. Respondent ett beskriver 
att det finns en skillnad mellan de två barnen med diagnos som befinner sig på avdelningen.  
 
”Så det kan se väldigt olika ut. Dom här två barnen vi har är väldigt olika. Så det är mer olikt 
än vad jag tänkte mig.” (Respondent 1)  
 
Respondenten beskriver även att efter arbete med dessa barn har uppfattningen kring autism 
ändrats. Tidigare var respondentens uppfattning att barn med autism var i sin egen värld och 
hade stora svårigheter med kommunikationen. På samma sätt beskriver respondent två 
skillnaden mellan kommunikationsförmågan hos barn med autism.  
 
”Det kan vara väldigt olika. Från någon som inte kan uttala ett ord till någon som pratar i 
princip som vem som helst. Så det är ju så olika.” (Respondent 2) 
 
Uppfattningen som visades under intervjuerna är att autism är en individbaserad diagnos 
vilket innebär att det grundar sig i vilka förmågor som individen har och vilka svårigheter som 
yttrar sig. Det kan även ses i intervjuerna att svårigheterna i kommunikationen kan variera 
från individ till individ.  
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Vad beträffar intervjuerna framgår det att autism och svårigheterna som kan medfölja är 
väldigt individuella. Det innebär att graden av svårigheterna är beroende på individen och 
dess förutsättningar. Detta kan anses vara en påverkande faktor i arbetet med barn som har 
autism. Som tidigare nämnts av Rubin (2006) är det av betydelse att titta till individen och 
vilka förutsättningar som barnet har vilket respondenterna också understryker. Den närmaste 
utvecklingszonen som omfattar barnets potential att lära utifrån den nuvarande 
utvecklingsnivån (Vygotskij, 1999) kan också tolkas vara relevant i sammanhanget. 
Pedagogerna utgår nämligen ifrån barnet och dess individuella förmågor. Utifrån 
respondenternas intervjusvar kan det även tolkas som att det är betydelsefullt att arbeta med 
barns olikhet och mångsidighet.  
 
6.3 Kommunikativa strategier  
Kommunikativa strategier var något som var och en av respondenterna berörde. Samtliga 
respondenter riktade fokus mot anpassningsbara strategier. De menade att strategierna bör 
utgå ifrån barnets behov och anpassas därefter. Dessutom menade de att strategierna ska 
kunna användas för hela barngruppen och gynna kommunikationsmöjligheterna för alla. 
Respondenterna gör tydligt att det handlar om att inget barn ska bli utpekad i gruppen. Tre av 
respondenterna lyfter att de ser att det specifika behovet av andra kommunikationsmöjligheter 
har gjort att det blivit en tillgång och inte ett hinder eller en belastning.  
 
6.3.1 Struktur 
En genomgående strategi som alla respondenter nämnde var vikten av att ha en strukturerad 
vardag i verksamheter där barn med autismdiagnos vistas. Respondenterna menade att 
struktur är något som ska finnas med och genomsyra verksamhetens olika vardagstillfällen.  
 
”Det är ju jätte viktigt för dom här barnen med samma regler och samma rutiner.” 
(Respondent 1)  
 
Därutöver förklarade respondenten att det även har gynnat de yngre barnens vistelse på 
förskolan. Dessutom anger två av respondenterna att ännu en strategi är att som vuxen vara 
närvarande och förberedd. Det vill säga vara steget före.  
 
”För att ge barnet struktur så måste jag tänka ett steg före när det gäller till exempel byte av 
aktiviteter eller då vi går från inne till utevistelse.” (Respondent 5) 
 
På samma sätt som respondent fem beskrev även ytterligare en av respondenterna att en av 
deras strategier är att vara extra närvarande vid övergångar för att ge barnet struktur. 
Respondenten beskriver att det hjälper barnet eftersom den förbereds på nästa aktivitet.   
 
En strukturerad vardag är enligt respondenterna av stor betydelse för både barnet och 
verksamheten. Detta förstärks även i tidigare forskning där Willis (2009) förtydligar 
strukturens betydelse. Det är tolkningsbart att en tydlig struktur ska genomsyra vardagliga 
aktiviteter och rutiner i verksamheten för att gynna barn med autism.  
 
6.3.2 Tecken som alternativ kommunikation 
Alla respondenter berättar att de i sina respektive verksamheter använder tecken som stöd 
men respondent tre och fyra inriktade sig mer på denna strategi som en del av förskolans 
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vardag. De övriga fyra respondenterna arbetade med något som de kallade veckans tecken, 
där de under en hel vecka fokuserade på ett tecken som de använde tillsammans med hela 
barngruppen. Däremot var deras främsta och mer ingående strategi bilder utifrån barnets 
förutsättningar. Respondent tre och fyra menade att tecken som stöd kan gynna hela 
barngruppen och ansåg att det funkade bra även för det enskilda barnet som har diagnosen. 
 
”Alla barn kan lära sig tecken och genom det så kan alla barn kommunicera med det barnet. 
Och det hjälper även yngre barn som inte kommit igång med språket än. Så det är en väldigt bra 
möjlighet för hela barngruppen att lära sig detta. Även för oss fröknar då vi kan göra tecken på 
långt håll till barnen och kommunicera på det sättet.” (Respondent 3) 
 
Dock menade respondent tre att det är viktigt att man även stödjer barnet när barnet gör ljud 
samtidigt som det är viktigt att använda ljud till tecknen för att inte hindra den verbala 
språkutvecklingen.  
 
”Personligen tycker jag att använder du tecken för länge utan att öva det muntliga talet så kan 
det försvagas. Det är bra att se och testa och stötta barnet när barnet gör ljud och att försöka 
hjälpa att guida barnet. För litar du för länge på tecken kan du stoppa det.” (Respondent 3) 
 
Utifrån respondenternas yttranden visar det sig att de arbetar med tecken som stöd på olika 
sätt. Några använder det som sin främsta kommunikationsstrategi medan andra använder det 
parallellt med andra kommunikationsformer.  
 
För att tyda det som respondenterna lyfter är det märkbart att tecken används i mindre 
bemärkelse i dessa verksamheter som respondenterna ingår i. Detta kan ha många olika 
förklaringar och en möjlig förklaring kan vara att kommunikationsstrategierna är beroende av 
individens förmåga (Skolverket, 2012). Det visar på att metoderna grundar sig på individen 
och vad som passar för att få en fungerande kommunikation. 
 
6.3.3 Bilder som alternativ kommunikation  
När det gäller bilder som en del av kommunikationsstrategi så var det främst fyra av 
respondenterna som hade detta som en gemensam strategi. I nuläget använder samtliga fyra 
respondenter bildscheman för att kommunicera med barnen. Respektive respondenter har två 
barn med autismdiagnos på avdelningarna. Respondent fem och sex upplevde att bilder var ett 
fungerande kommunikationsmedel. Dock menade alla fyra att det är viktigt att det används 
likadana bilder på förskolan som hemma. Respondent ett menade även det kan vara bra att 
använda sig av konkreta bilder.  
 
”Det är både och för vi har ju märkt på det andra barnet att han inte förstår alla bilder så 
vi har börjat lite mer med att ta egna foton det blir ju konkretare. Det blir ju konkretare 
med en bild på just hans jacka än på en tecknad jacka. Eller det kan vara så att vissa 
barn kan ju reagera på om man visar bild på en mössa, nä men vadå, min mössa är 
inte blå min är grön med en tofs på. Det kan bli väldigt fel.” (Respondent 1) 
 
Respondent tre och fyra tyckte att det var svårt att använda sig av bilder i den bemärkelsen att 
det krävs ett större samarbeta mellan hemmet och förskolan genom användningen av likadana 
bilder.  
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”Ja, det är främst tecken här, då vi ser att det är det som fungerar. För bilder kan vara svårt 
ibland, då det behövs samma bilder både här och hemma och på förskolan, och det är inte alltid 
man får tag på samma. Så handteckna är det lättaste.” (Respondent 3) 
 
Respondent ett berättade också om ett program som heter inprint där de blandar både 
tecknade bilder och bilder som föreställer ett riktigt föremål vilket deras specialpedagog har 
givit klartecken för. Alla sex respondenter förklarade också att det handlar mycket om vad 
barnet är van vid för bilder. Det som också är gemensamt för de fyra respondenter som 
använder bilder är att det tar tid innan barn vänjer sig vid dem. Det krävs ett tidigt och 
konsekvent arbete med bilderna och i sådan form konkretisera bilderna. Respondent ett och 
två har också använt sig av riktiga föremål tillsammans med bilder för att göra det lättare för 
barnen att koppla bild till föremål. De menar att detta var ett bra sätt att börja. 
  
Med grund i den översikt som intervjusvaren i denna studie har givit angående bilder som 
alternativ kommunikationsform går det att tolka att det är en viktig form. Dock kräver det en 
del förberedande arbete innan den hjälper kommunikationen. Det kan även benämnas som den 
tid det tar för individen att appropriera och behärska kommunikationsformen (Säljö, 2010). 
Att det är en viktig kommunikationsform synliggör Thunberg (2013) som menar att barn med 
autism lättare kan uttrycka sig med bilder. Att pedagogerna använder bilder som 
kommunikationsform går även att återkoppla till de medierande redskapen inom det 
sociokulturella perspektivet som motsvarar sättet som kommunikationen sker genom (Säljö, 
2010). Bilderna möjliggör för barnet med autism att kommunicera med sin omgivning och 
därmed utvecklas och lära. Detta går även att sammanföra med tecken som 
kommunikationsform. 
 
6.3.4 Fysisk miljö  
Två av respondenterna tog upp den fysiska miljön som en pedagogisk strategi. De menade att 
den fysiska miljön går att anpassa för att få en fungerande vardag för barn med autism. En av 
respondenterna lyfter betydelsen av tydlighet även i den fysiska miljön.   
 
”Ja det måste vara tydligt. Saker måste ha sin plats och vi kör ju med bilder där också.” 
(Respondent 1) 
 
Respondent ett beskriver att det måste vara ordning i miljön och samtidigt som materialets 
plats förstärks med bilder som barnet förstår. Respondenten tydliggjorde även med ett 
exempel på hur tydlighet i vardagliga situationer kan se ut med hjälp av bilder.  
 
”Ovanför handfatet så måste vi ju ha väldigt tydligt. En bild på att man sätter på vattnet, en bild 
på att man tar tvål, att man tvättar händerna och att man stänger av vattnet, att man tar en 
handduk och torkar sig. Så det är väldigt steg för steg.” (Respondent 1) 
 
Här förklarar respondenten hur den fysiska miljön kan förstärkas på två olika sätt. Det ena 
sättet fokuserar mer på att skapa ordning i den fysiska miljön. Det andra sättet fokuserar mer 
på hur individen ska förhålla sig till situationen och den fysiska miljön. På ett liknande sätt 
berörde respondent två hur miljön används för att underlätta i verksamheten.  
 
”Vi har turen att ha många smårum. Så vi har möjlighet att dela upp i små grupper och där kan 
en vuxen delta i varje grupp. Och då funkar det.”  (Respondent 2) 
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Respondent två beskriver i citatet hur de använder den fysiska miljöns utformning till att 
arbeta i smågrupper där en vuxen deltar i varje enskilt rum. Detta arbetssätt anser respondent 
två är en fungerande metod. Även respondent ett uttrycker denna tanke och menar att det blir 
ett lugnare klimat för alla när man delar i smågrupper.  
 
Den gemensamma faktorn i detta avsnitt är den fysiska miljön. Respondenterna är överens om 
att den fysiska miljön går att ändra utefter de specifika barnet så att det får en fungerande 
vardag. Detta kan ses som att det går i led med förskolans läroplan (Skolverket, 2010) och 
dess intentioner om att anpassa miljön utefter barnet som innefattar såväl den fysiska som den 
sociala miljön. Det sociokulturella perspektivet menar att allt lärande är socialt och genom 
kommunikation kan individen skapa sig förståelse för omvärlden och andra människors 
kunnande (Sträng & Persson, 2003). Genom att respondenterna använder sig av små rum och 
mindre grupper kan det tolkas som att de skapar gynnsammare förutsättningar för barnet med 
autism att förstå och ingå i kommunikationen som äger rum i verksamheten. Barnen får på ett 
lättare sätt tillgång till tillfällen där de kan möta kamrater och vuxna och utbyta erfarenheter 
med andra individer. 
6.3.5 Barnets intresse 
Ännu en framgående aspekt som omnämns av alla respondenter är att barn med autism oftast 
har ett eller ett par specifika intressen. Dessutom lyfter fyra av respondenterna att intresset 
kan användas som en strategi för kommunikation medan de övriga respondenterna endast 
konstaterar att barnen på deras avdelning har specifika intressen. De fyra respondenterna 
uttrycker en gemensam föreställning om att då barn med autismdiagnos oftast har ett utvecklat 
intresse för specifika ämnen kan denna användas som ett tillvägagångssätt för att dels gynna 
kommunikationen och dels lyfta barnet i barngruppen. Två av respondenterna arbetar på en 
avdelning där det befinner sig ett barn med autismspektrumdiagnos som intresserar sig 
särskilt för musik och dans.  
 
”Det här barnet älskar musik och dans och vi märker att när vi dansar ihop blir detta barnet 
väldigt lyckligt. Barnet går runt och skapar kontakt med de andra och på det sättet har vi kunnat 
skapa  att barnet får vara med.” (Respondent 4) 
 
Utifrån respondent fyra blir det synligt att musik och dans har fungerat som en form av igång 
där barnet aktivt kan uppnå socialt samspel med resten av barngruppen. Respondenterna 
upplever även att de andra barnen uppskattar då denna kommunikation uppstår sinsemellan 
barnen. De två andra respondenterna beskriver att barnet med autism som befinner sig på 
avdelningen har ett specifikt intresse för läsning och utvecklades snabbt inom detta område.  
 
”Det yngre barnet läser och har gjort det sedan två års ålder. Barnet läser men kommunicerar 
inte så vi har kunnat visa ord som han förstår.” (Respondent 1) 
 
I sitt uttalande beskriver respondenten ett intresse som det aktuella barnet har som i det här 
fallet är läsning. Uttalandet tyder även på att respondenterna på den specifika avdelningen 
använt barnets intresse som ett stöd för att underlätta kommunikationen och det sociala 
samspelet. 
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Det som också är en intressant ingång i de strategier som används är att två av respondenterna 
använder sig av musik som en strategi till att möta och göra barnet delaktigt. Det är tydligt att 
de utgått ifrån barnets intresse och behov. Detsamma gäller för de andra två respondenterna 
som använder läsning som en strategi för barnet. Detta kan relateras till Andersson och 
Jansson (2007) som menar att närvaro i barnets aktiviteter är viktigt för att finna strategier 
som möjliggör för kommunikation. Det kan därmed uppfattas som att respondenterna utgår 
ifrån barnet och nyttjar dess intresse för den kommunikativa utvecklingen. Genom att använda 
barnets intresse sker även en inkludering både ur ett individ- och grupperspektiv eftersom det 
uppstår ett samspel mellan gruppen och barnet i situationerna. Detta kan relateras till det 
sociokulturella begreppet scaffolding som belyser vikten av vägledning för lärandet. I dessa 
kommunikativa situationer går det att tolka att det är barnen som vägleder och stöttar varandra 
i sin utveckling (Smidt, 2010).  
 
6.3.6 Resurser 
Alla sex respondenter belyser vikten av att ha kontakt med habilitering. Samtliga respondenter 
berättar att de deltagit vid möten med habilitering tillsammans med vårdnadshavarna. De 
menar att det hjälper dom i det fortsatta arbetet med att hitta strategier som passar till de 
berörda barnen. Några av respondenterna påpekar att det har hjälpt samverkan mellan hem 
och förskola.  
 
”Det har varit jätte bra, för det har givit oss en slags samsyn med föräldrarna. vilket annars har 
varit svårt. Vi har fått samma information från habiliteringen.” (Respondent 4) 
 
Respondent fyra menar också att de har haft kontakt med en specialpedagog som varit inne i 
verksamheten för att stötta upp pedagogerna. Dock upplever respondenten att vägledningen 
av båda parter blir motsägelsefull då habiliteringens och specialpedagogens råd inte 
överensstämmer.   
 
”Vi har en specialpedagog som kommer och hjälper oss ibland och det har varit bra. Det svåra 
har väl varit att balansera dessa två. Eftersom habilitering och specialpedagog inte 
kommunicerat så säger den ena en sak och den andra en annan. Men då har vi gjort lite som vi 
vill utifrån barnets bästa.” (Respondent 4) 
 
Utifrån respondent fyra går det att urskilja en tydlig brist i kommunikationen mellan parterna. 
Detta är inget som resterande respondenter lyfter trots att de alla har haft kontakt med både 
specialpedagog och habilitering. Däremot nämner en av respondenterna att samarbetet med 
habiliteringen har förändrats då de tidigare arbetat enskilt med berörda barn men måste 
numera arbeta i mindre grupper för att inte utesluta barn.  
 
Överlag tolkas det som att respondenterna ser vikten av att samarbeta med resurspersonal. 
Detta kan kopplas samman till Parsons (Skolverket, 2012) som tydliggör vikten av att det ska 
finnas ett gott samarbete mellan dessa parter för att erbjuda ett anpassat och välfungerande 
stöd till barnet.  
 
6.4 Pedagogernas upplevelse av skyldigheter  
Ännu ett gemensamt mönster som framkommit är förskolans och verksamma pedagogers 
skyldighet att arbeta med barn med autismdiagnos. Samtliga respondenter berörde denna 
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aspekt på ett ytligt sätt och det går att tyda att det är en föreställning som präglar varje 
intervjusamtal. Däremot förde tre av respondenterna ett längre resonemang kring detta där de 
uttryckte sig specifikt om skyldigheten att bemöta alla barn. 
 
”Det är våran skyldighet att få med alla barn och att alla ska få ut maximalt av sin vistelse här. 
Vi får testa tusen olika strategier om det behövs för att få det att fungera.” (Respondent 2) 
 
Respondent två framför tydligt förskolans och personalens skyldighet att bemöta och utveckla 
barn. Förutom detta så menar respondenten att ifall det uppstår svårigheter så bör pedagoger 
anpassa och finna nya sätt för verksamheten att fungera, så att varje barn gynnas och 
utvecklas av att befinna sig i verksamheten. Ytterligare två respondenter berör verksamhetens 
skyldighet och menar följande. 
 
”Vi ska kunna möta alla barn även barn med autism. Det är mitt ansvar som pedagog här på 
förskolan.” (Respondent 5) 
 
”Att bemöta dom är en självklarhet. Det står i läroplanen att vi faktiskt ska hjälpa barn med 
diagnos att utvecklas och lära precis som med alla andra.” (Respondent 6) 
  
Förutom att belysa pedagogens ansvar så lyfter respondent fem och sex ett aktuellt 
styrdokument och stödjer sig på dess intentioner. Samtliga respondenters påståenden visar på 
en strävan efter att vilja utveckla de barn med autism som befinner sig på deras avdelningar. 
Ännu en samsyn i respondenternas resonemang är att förskolan ska ta emot alla barn oavsett 
om barnet har diagnos eller inte.   
 
Utifrån intervjusvaren går det att uppfatta att respondenterna utgår ifrån läroplanen och dess 
strävansmål när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Det blir även tydligt att 
respondenterna lever upp till sin plikt att utgå ifrån Skollagen och att alla barn ska få sina 
individuella behov tillgodosedda och stöd utifrån sina förutsättningar (Skollagen, 8 kap. 9§).  
 
Sammanfattningsvis har resultatredovisningen utgått ifrån fyra centrala teman med tillhörande 
underkategorier. Resultatet har behandlat respondenternas resonemang kring olika 
betydelsefulla aspekter för kommunikation med barn med autismdiagnos såsom 
individbaserat och pedagogens förhållningssätt. Dessutom har konkreta och direkta 
kommunikativa strategier som tecken och bilder samt barnets intresse lyfts fram utifrån vad 
respondenterna använder i de verksamheter som de är verksamma i. Även indirekta strategier 
som struktur, fysiska miljön och resurser har synliggjorts. 
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7. Diskussion 
I följande kapitel kommer det centrala i resultatet att diskuteras utifrån den tidigare 
forskningen och den teoretiska anknytningen men även egna reflektioner kommer att 
framföras. Därför vill vi återkoppla till studiens syfte som var att undersöka de olika 
kommunikationsstrategierna som används i arbete med barn med autismdiagnos. Tanken var 
även att se hur pedagogerna anpassade dessa strategier för att få en fungerande 
kommunikation i verksamheten. De ledande frågeställningarna i studien är, vilka 
kommunikationsstrategier använder pedagoger i arbete med barn som har autism som 
diagnos? Hur arbetar pedagogerna för att anpassa dessa kommunikativa strategier i 
verksamheten? 
 
Denna studie visar på ett antal kommunikationsstrategier men för att tydliggöra resultatet 
kommer vi att dela in strategierna i konkreta och direkta kommunikativa strategier och i 
indirekta kommunikativa strategier. Dessutom har betydelsefulla förutsättningar som 
möjliggör för kommunikation med barn med autismdiagnos synliggjorts och dessa kommer 
också att tas upp. För att på ett tydligt sätt visa på det resultat som framkommit i denna studie 
är uppställningen nedanför användbar. 
 
Förutsättningar för kommunikation 
 Pedagogens förhållningssätt – anpassat, tydligt, tryggt  
 Individbaserat 
 Pedagogens upplevelse av skyldigheter 
Direkta kommunikationsstrategier 
 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation  
 Bilder som alternativ och kompletterande kommunikation 
 Barnets intresse 
Indirekta kommunikationsstrategier  
 Struktur 
 Fysisk miljö 
 Resurser 
 
7.1 Förutsättningar för kommunikation  
I denna studie har olika förutsättningar som är betydelsefulla för att kommunikation ska 
kunna uppstå synliggjorts. Dessa förutsättningar är pedagogens förhållningssätt, 
individbaserat och pedagogens upplevelse av skyldigheter. Det framskrivna resultatet i 
studien visar att respondenterna lyfter tre förhållningssätt som motsvarar ett anpassat, tydligt 
och ett tryggt förhållningssätt. Det anpassningsbara förhållningssättet benämndes av samtliga 
respondenter och innebär att pedagogen ska anpassa sitt bemötande utifrån barnets behov och 
sätt att kommunicera för att gynna samspelet. Denna tanke stödjs i det sociokulturella 
perspektivet utifrån begreppet scaffolding som förstärker pedagogens viktiga roll i möte med 
barn. Begreppet scaffolding handlar om att pedagogen ska vara en vägledare i lärande 
sammanhang. Det innebär att pedagogen bör anpassa sig efter barns erfarenheter och 
förmågor och möjliggöra för lärande genom att utmana och uppmuntra barnet (Smidt, 2010; 
Sträng & Persson, 2003). Ännu en dimension som går att sammanföra till det anpassningsbara 
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förhållningsättet är att omfånget av de specifika symptomen för autismspektret kan skilja sig 
beroende på individen (Beckman, Kärnevik Måbrink & Shaumann, 1998). Som både den 
tidigare forskningen och resultatet i denna studie visar kan begränsningarna vid autism variera 
i hög grad vilket gör att varje barn behöver bemötas på ett individuellt sätt där barnets 
svårigheter tas hänsyn till. Att som pedagog anpassa sitt förhållningssätt utifrån det specifika 
barnet med autismdiagnos är därför enligt vår tolkning nödvändigt.  
 
Eftersom individer med autism har begränsningar i bland annat sin kommunikation (Gerland 
& Aspeflo, 2009) blir det tydliga förhållningssättet signifikant i samspel med barn med 
diagnos. Som Ullstadius och Lovell (2009) lyfter har barn med autism svårare att förstå 
abstrakta resonemang och därmed tydliggörs vikten av det tydliga förhållningssättet. 
Dessutom påpekar Peeters (1998) den svårighet som barn med autism kan ha att begripa att 
ord kan motsvara en hel kategori av objekt som till viss del kan skilja sig åt. Även det 
framskrivna resultatet pekar på att barn med autism behöver tydlighet. Respondenterna 
beskriver att de medvetet intar ett tydligt förhållningssätt för att underlätta barnets förståelse 
för kommunikationen och för att barnet ska kunna tillgodogöra sig av verksamheten på ett 
lättare sätt. Pedagogernas medvetna strategi av att inta ett tydligt förhållningssätt går att 
förbinda med både den proximala utvecklingszonen och scaffolding. Denna förbindelse blir 
märkbar eftersom pedagogerna utgår ifrån vad barnet behöver för att kommunicera samtidigt 
som de stöttar barnen i det sociala samspelet. Därmed påvisar det sociokulturella perspektivet, 
forskningen och resultatet i denna studie att barn med autismdiagnos i hög grad kräver en 
tydlighet av sin omgivning. Det är då som de lättare kan orientera sig i sociala sammanhang 
och tillägna sig av det lärande som uppstår i olika situationer.  
 
Vidare lyfter respondenterna det trygga förhållningssättet i resultatet som innebär att barn 
med autism behöver trygghet för att ingå i sociala möten. Vikten av trygghet tydliggör även 
Peeters (1998) och menar att barn inom autismspektrumet har svårt att förstå sammanhang 
samtidigt som förändringar upplevs som besvärliga. Barn med autism behöver trygghet för att 
kunna utvecklas både som individer men även i sin kommunikativa förmåga. Hittills har vi 
delat upp de tre aspekterna som blivit synliga i studiens resultat men vår slutgiltiga tolkning är 
att anpassning, tydlighet och trygghet är nära sammanbundna. De bygger på varandra och är 
kritiska aspekter att utgå ifrån i sitt förhållningssätt. För att en kommunikation ska uppstå 
krävs det en flexibel vuxen som är tydlig i sin kommunikation och som väntar in barnet tills 
barnet känner sig tryggt. Det är då som ett framgångsrikt samspel kan äga rum och därför 
anser vi att pedagogens förhållningssättet utgör en viktig grund för att 
kommunikationsstrategier ska fungera och gynna barn med autism. 
 
Den individbaserad aspekten som framkommer i resultatet visar på att begränsningarna hos 
barn med autismdiagnos kan skilja sig åt beroende på individen. Det är av stor betydelse att se 
till individen och dess förutsättningar när det gäller autismspektrumdiagnos (Rubin, 2006). 
Det finns exempelvis barn som kommunicerar verbalt och de barn som istället kommunicerar 
genom sitt agerande. Det medför att det kan vara gynnsamt att i arbete med barn med autism 
utgå ifrån mindre grupper för att på så sätt fånga barnens individuella behov och kunnande. 
Detta kan vidare kopplas till den teoretiska förankringen och den proximala utvecklingszonen 
vars innebörd är att lärande alltid ska utgå ifrån barns befintliga kunnande. Samt sträva efter 
det som barnet har möjlighet att lära (Vygotskij, 1999). Med grund i detta perspektiv 
sammanvävs det individbaserade tänket med pedagogens förhållningssätt och det blir ännu en 
viktig förutsättning för kommunikation.  
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När det gäller pedagogernas upplevelse av skyldigheter framkommer det i vår studie att alla 
respondenter berör sitt ansvar vad gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
Respondenternas svar visar även på en genomgående tanke om att verksamheten ska anpassas 
utefter varje barns specifika förutsättningar och behov. Detta är något som markeras i både 
Skollagen (2010:800) och läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Respondenterna som 
vi intervjuade arbetar med att utveckla kommunikationsförmågan hos barn med autism genom 
att anpassa kommunikationsmöjligheterna i respektive verksamhet. Respondenterna uttrycker 
även att kommunikationsstrategierna inte bara riktar sig mot barn med 
autismspektrumdiagnos utan för hela barngruppen, detta visas bland annat med arbetssättet 
veckans tecken. Vår tanke är att strategierna underlättar kommunikationen för alla barn vilket 
i sin tur kan relateras till resonemanget om att utbildningen ska utgå ifrån en integrerad 
undervisning (Svenska Unescorådet, 2006). Följden av att använda strategier som en 
gemensam kommunikationsform underlättar även kommunikationen sinsemellan barnen. 
Detta är av stor vikt eftersom det visar på en inkluderande miljö i förskolan. Genom att utgå 
ifrån det sociokulturella perspektivet och föreställningen om att individer lär och utvecklas i 
sociala sammanhang (Smidt, 2010) förstärker det kommunikationens betydelse ännu mer. 
Barn med autism behöver få olika kommunikationsmöjligheter och delta i den sociala 
samvaron som äger rum i förskolans verksamhet. Eftersom allt lärande är förknippat med 
sociala aktiviteter där vi kan ta del av nya erfarenheter och kunskaper (Smidt, 2010; Säljö, 
2010) behövs det strategier som gör att barnet kan förstå och göra sig förstådd.  
 
7.2 Direkta kommunikationsstrategier 
Denna studie visar på ett antal direkta och konkreta kommunikationsstrategier som används i 
verksamheterna. Dessa utgörs av både tecken och bilder som alternativ och kompletterande 
kommunikation samt barnets intresse. När det gäller tecken och bilder är det strategier som 
även behandlas i det redogjorda forskningsfältet och som visar på att det är prövade och 
fungerande kommunikationsformer. I denna studie använder två av respondenterna tecken för 
att kommunicera med barnet samtidigt som de använder det verbala språket. Detta är ett bra 
komplement till det talade språket (Heister Trygg, 2004). De resterande fyra respondenterna 
använder bilder och främst bildscheman vid kommunikation med barnen. En av 
respondenterna som använder bilder som strategi påpekar också att det är viktigt att ha bilder 
som är tagna på exempelvis barnets egna föremål. Istället för att visa en bild på ett föremål 
som barnet inte känner igen. Detta är något som även Willis (2009) framför som viktigt. 
Utifrån den teoretiska utgångspunkten i denna studie framgår både bilder och tecken som 
medierande redskap som hjälper individen att orientera sig och förstå sin omvärld (Säljö, 
2010). Pedagogerna och de berörda barnen med autism använder dessa redskap som ett medel 
för att kommunicera med varandra och utbyta erfarenheter och eget kunnande. Denna 
kommunikation skapar tillfällen för individen att tillägna sig nya förmågor och vidga sin 
lärande.  
 
Vidare framgår det i forskningen att ett tidigt ingripande är väsentligt för barnets 
kommunikativa förmåga (Landa, 2007; Lundholm Hedvall, 2014). Denna aspekt berörs också 
av internationella dokument (Svenska Unescorådet, 2006; Utrikesdepartementet, 2006) som 
menar att tidiga och anpassade strategier bör sättas in i undervisningssammanhang för barn i 
behov av särskilt stöd. Resultatet i denna studie visar bland annat att bilder som alternativ och 
kompletterande kommunikation inte kan förväntas ge en omedelbar positiv effekt för 
kommunikationen utan det bör användas tidigt och över en längre period eftersom barnet 
behöver vänjas vid bilderna. Detta resonemang är i linje med både forskningsfältet och 
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internationella dokument. Det är pedagogernas uppdrag att se till barns olika behov och 
tillsätta lämpliga strategier som passar barnet för att skapa möjligheter för utveckling 
(Skolverket, 2010). Inte minst är detta betydelsefullt i arbetet med den kommunikativa 
förmågan hos barn som befinner sig inom autismspektret.  
 
När det gäller barnets intresse visar denna studie att det är en lämplig strategi som möjliggör 
för kommunikation. Denna strategi behandlas inte av forskningsfältet men vår studie visar på 
att det används i två av de beträffade verksamheterna. Två av respondenterna använder 
barnets specifika intresse för musik och dans medan ytterligare två av respondenterna 
använder barnets intresse för läsning. Det framkommer att strategin gör det möjligt för 
pedagogerna att möta och kommunicera med barnet samtidigt som barnet görs delaktig. 
Respondenterna som har fokuserat på dans och musik tydliggör att det har skapat en 
gemenskap och ett samspel i hela gruppen. Det specifika barnet har på ett aktivt sätt tagit 
kontakt med de andra kamraterna då musik och dans varit i fokus. Det kommunikativa 
samspelet som kan utmärkas vid dessa tillfällen stärks i den sociokulturella föreställningen 
om att kommunikation är vägen till lärande (Sträng & Persson, 2003). Det är i dessa 
situationer som kommunikativt samspel äger rum och barnet blir en del av gruppen samtidigt 
som barnen vägleder och stöttar upp varandra. Barn med autismspektrumdiagnos uppvisar 
även fixering vid ett eller några specifika intressen (Jakobsson & Nilsson, 2011), och det är 
tydligt i studiens resultat att respondenterna tagit vara på denna aspekt för att skapa en sådan 
bra kommunikation som möjligt. Genom att använda dessa intressen som strategier har 
respondenterna utgått ifrån det som engagerar barnet och som i sin tur har lett till en möjlighet 
att inkludera barnet i gruppen.  
 
7.3 Indirekta kommunikationsstrategier   
De indirekta kommunikationsstrategierna omfattar de aspekter som pedagogerna arbetar med 
i verksamheten och som även förstärker de direkta kommunikationsstrategierna. Struktur, 
fysisk miljö, och resurser är de indirekta strategier som blivit synliga i denna studie. Vad 
beträffar struktur visar vår studie att respondenterna aktivt arbetar med att införa struktur i sitt 
arbete med barn med autismdiagnos. De menar att det ska vara en genomgående del i 
förskolans verksamhet. Även forskning visar att barn med autism är i behov av att ha fasta 
ramar i sitt liv för att lättare förstå sin omgivning (Willis, 2009). Detta kan kopplas till vikten 
av att ha struktur vilket samtliga respondenter belyste som en strategi till att få en fungerande 
kommunikation med barnet. Utifrån detta synliggörs även det sociokulturella perspektivet och 
scaffolding eftersom respondenterna skapar struktur i verksamhetens vardag för att stödja 
barnens kommunikativa utveckling. Även Willis (2009) berör struktur och belyser betydelsen 
av att förändra och anpassa miljön samt dagliga rutiner eftersom det underlättar för barn med 
autismdiagnos. Därmed förstärker både den teoretiska anknytningen och forskningen 
respondenternas resonemang kring strukturens betydelse för det kommunikativa samspelet 
med barn med autism i verksamheten.  
 
Vad beträffar den fysiska miljön framgår det i resultatet att två av respondenterna uppfattar 
den fysiska miljön som en strategi för att få en fungerande kommunikation. De menar att den 
fysiska miljön går att ändra utefter de specifika barnen så att de får en fungerande förskole 
vistelse. Vidare berättar en av respondenterna om sin verksamhet och menar att ordningen och 
strukturen i den fysiska miljön förstärks med hjälp av bilder. Respondenten lyfter att barnet 
med hjälp av bilder kan se och förstå olika övergångar som exempelvis vid handtvättning. 
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Barnet får hjälp med att orientera sig i både situationen och i den fysiska miljön. Då barn med 
autismspektrumdiagnos har svårt att gå vidare i nya situationer (Peeters, 1998) kan det 
därmed tolkas som att barn med diagnos behöver verktyg för att få grepp om de aktiviteter 
och situationerna som följer i den fysiska miljön. Resultatet kring den fysiska miljön stämmer 
överens med forskningsfältet som pekar på att miljön bör anpassas efter varje barns behov. 
Detta är något som vi anser kan vara en väldigt viktig aspekt att beakta när det gäller hela 
gruppen. Genom att utforma verksamheten efter barnen blir den specifika individens behov 
tillfredsställda men det kan också stödja hela gruppen.  
 
I resultatet framhålls även resurser och vikten av att samarbeta med habilitering. Samtliga 
respondenter menade att det var ett fungerade sätt för att finna lämpliga 
kommunikationsstrategier till det berörda barnet. En respondent tydliggjorde att det hjälpte 
dem i arbetet med att möta barnets föräldrar. Detta är även något som återkommer i 
forskningen. Bland annat har Parsons (Skolverket, 2012) skrivit om vikten av att samarbetet 
ska fungera mellan habilitering, pedagoger, logopeder och föräldrar. Däremot framgår det i 
resultatet att samarbetet mellan habilitering och specialpedagogen inte fungerat lika bra i en 
av verksamheterna. Det tolkningsbara utifrån detta är att det kan vara utmärkande för den 
specifika verksamheten eftersom övriga respondenter har en positiv upplevelse av samarbetet.  
 
Vår uppfattning utifrån denna skildring som berört dels förutsättningar för kommunikation 
och dels direkta och indirekta kommunikationsstrategier är att de fungerar på olika sätt 
beroende på hur barnet kommunicerar. Dessa strategier kan tänkas motsvara medierande 
redskap som är centrala inom den sociokulturella traditionen (Aspeflo, 2007; Säljö, 2010). 
När individen lär sig att använda dessa redskap får den även förståelse för sin omvärld. Då vi 
tar utgångspunkt i att lärande sker i samspel med andra (Lindqvist, 1999; Smidt, 2010; Säljö, 
2010; Vygotskij, 1999) blir dessa kommunikativa strategier oerhört angelägna. 
 
7.4 Slutdiskussion 
Våra slutsatser som gäller för denna studie är att barn med autismdiagnos i allra högsta grad 
är olika och de karakteristiska kännetecknen kan framträda i varierande form. Det har som 
följd att de kommunikativa strategierna måste anpassas utefter barnets individuella förmågor 
och förutsättningar. Denna studie har visat på att respondenterna använder sig av både direkta 
och indirekta kommunikationsstrategier i arbete med barn med autismdiagnos. De direkta 
kommunikationsstrategierna motsvarar bilder och tecken samt barnets intresse. Vad gäller 
arbetssättet med dessa direkta strategier används bland annat bildscheman och veckans 
tecken. Både bilder och tecken finns att återfinna i den tidigare forskning som lyfts fram. 
Däremot har barnets intresse inte berörts utan den är utmärkande för denna specifika studie. 
Anledningen till det kan vara att andra primära verktyg och material främst behandlas som 
exempelvis bilder och tecken. När det gäller att använda barnets specifika intresse som en 
strategi för kommunikation har denna studie visat att det är något som gynnar 
kommunikationen i de verksamheter där det används.  
 
De indirekta strategierna som framhävs i denna studie är struktur, fysiska miljön och resurser. 
Struktur är något som forskningen framlägger som viktigt att ta i beaktande när det gäller barn 
med autismdiagnos. De behöver en strukturerad vardag där noggranna förberedelser och 
rutiner är en angelägenhet för att kommunikationen ska fungera. Även denna studie visar på 
att struktur är en aspekt som är behövlig vid arbete med barn med autism. Den fysiska miljön 
är något som också är en viktig strategi att ta hänsyn till. Den kan ändras utefter barnets behov 
genom att exempelvis tydliggöra övergångar med tillgängliga bilder som finns i barnets höjd. 
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Att den fysiska miljön bör anpassas lyfter även forskningen. Vad gäller de resurser som 
verksamheten erbjuder pedagoger dras slutsatsen utifrån denna studie att det är en 
betydelsefull hjälp. Överlag anses det vara en tillgång för att finna strategier utifrån barnets 
behov. Resursens betydelse förstärks även i forskning som framhäver vikten av ett gott 
samarbete mellan resurser och pedagoger.   
 
Dessutom framträder ytterligare en aspekt i denna studie som är de olika förutsättningarna för 
kommunikation. Dessa förutsättningar har beskrivits som betydelsefulla vid arbete med den 
kommunikativa förmågan hos barn med autismdiagnos. Utifrån denna studie kan vi konstatera 
att det krävs en tydlig och trygg pedagog som anpassar sitt förhållningssätt utifrån barnets 
individuella behov. Förutom detta bör pedagogen även utforma arbetet på ett sådant sätt som 
gynnar alla barn i verksamheten, i synnerhet barn med autism. Det är av stor vikt att 
förskolans verksamhet erbjuder en god och stimulerande kommunikativ miljö som utgår ifrån 
barnens sätt att kommunicera. Det gör i sin tur att alla barn kan tillgodogöra sig av lärandet 
som uppstår.  
 
Slutligen vill vi lyfta vikten av att kunna se möjligheterna med de kommunikationsstrategier 
som lyfts fram i denna studie vilket även inbegriper förutsättningar för kommunikation och de 
indirekta strategierna. Att kunna ta tillvara på dessa och ge barn möjlighet att kunna uttrycka 
sina känslor, tankar och behov är betydelsefullt eftersom den sociala interaktionen skapar 
möjligheter till lärande. Detta anser vi är desto viktigare när det gäller barn med 
autismdiagnos eftersom begränsningar i kommunikationen förekommer. Enligt vår mening är 
samtliga förutsättningar och kommunikativa strategier värdefulla verktyg som bör beaktas i 
verksamheten och det inbegriper de strategier som är utmärkande för denna studie som 
exempelvis barnets intresse och pedagogens upplevelse av skyldigheter. Att barn med 
autismdiagnos får tillfälle till att samspela med sin omgivning där olika 
kommunikationsstrategier finns tillgängliga är en viktig aspekt för barnets utveckling. 
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8. Förslag till vidareforskning  
Utifrån denna sammanställda studie är förslag till vidareforskning att undersöka hur 
pedagoger tillämpar dessa strategier som berörts i denna studie. En möjlig metod hade då 
kunnat vara att genomföra observationer i verksamheten för att på så sätt få ett mer ingående 
perspektiv på hur pedagoger tillämpar de kommunikativa strategierna utifrån barnen med 
autismspektrumdiagnos. Vid en sådan studie skulle även barnens sätt att använda 
kommunikationsstrategierna synliggöras vilket skulle ge ett annat perspektiv än den som har 
varit aktuell i denna studie. Ännu en intressant ingång för vidare forskning är att fokusera på 
ett av kommunikationsstrategierna som lyfts fram i denna studie och undersöka vilka 
möjligheter och eventuella hinder det skapar i arbete med barn med autism. Även vid denna 
forskning skulle observationer vara lämpliga att genomföra men i samband med intervjuer för 
att också kunna ta del av observationsdeltagarnas egna upplevelser och tankar.  
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Informationsbrev     Bilaga 1 
Hej! 
Vi är två förskollärarstudenter som går den sjätte terminen på förskollärarprogrammet på 
Göteborgs Universitet. Vi har påbörjat vårat examensarbete som ska fokusera på hur 
verksamheten anpassas med fokus på den kommunikativa aspekten och de pedagogiska 
strategier som används vid arbete med barn med autismliknande tillstånd. Syftet är att belysa 
de olika strategierna som finns för att sedan kunna återanvändas av verksamma pedagoger. 
Dessa frågeställningar ligger till grund för forskningsområdet i vårat examensarbete.  
Därför är vår intention att intervjua pedagoger som nu eller tidigare arbetat med barn som 
befinner sig i autismspektrumet. Vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka en timme och 
det centrala kommer att vara arbetsstrategier gällande kommunikationen med barn med 
autismliknande tillstånd. Som förstått är vi i stort behov av intervjupersoner på dem enheter 
som du ansvarar för och vi är tacksamma om du kan föra vidare denna information till 
relevanta pedagoger.  
Deltagandet i studien är anonymt och kommer bara att användas i forskningssyfte. Varken 
förskolan eller intervjupersonernas namn kommer att framgå i examensarbetet och kommer 
heller inte att föras vidare på något sätt. Vi skickar gärna den slutliga examinerande texten till 
både förskolechef och berörda pedagoger.   
Vidare frågor kan ställas genom mail eller telefon. Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
Lisa Jaurelius 
Lisa.jaurelius@gmail.com 
 
Gabriella Contreras  
Gd.contreras@hotmail.com 
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Intervjuguide     Bilaga 2 
 Etiska aspekter 
Generell bakgrundsinformation 
 Kan du berätta kort om dig själv? 
- Vad heter du? 
- Hur gammal är du? 
 
 Kan du berätta om din nuvarande arbetsplats? 
- Vad är din befattning?  
- Hur länge har du arbetat här? 
- Kan du kortfattat beskriva verksamheten som du arbetar i nu? 
- Kan du berätta om avdelningen som du arbetar på? Hur stor är barngruppen? 
Hur många pedagoger? Resurspersonal?  
- Hur många barn med autismspektrumdiagnos befinner sig på avdelningen? 
 
 Kan du berätta om dina tidigare erfarenheter? 
- Hur länge har du arbetat inom barnomsorg? 
- Har du någon tidigare erfarenhet av autismliknande tillstånd? På vilket sätt?  
Autism 
 Hur skulle du beskriva autism?  
- Vad skulle du säga är dom centrala kännetecken för ett barn med autism?  
- Hur upplever du att barn med autism kommunicerar? 
- Känner du till diagnoskriterierna för autismspektret? Vad vet du om 
kriterierna? 
Pedagogiska strategier 
 Hur arbetar ni med kommunikationen när det gäller autism? 
- Hur gör ni för att kommunicera med barnet/barnen med 
autismspektrumdiagnos? 
- Har ni några specifika kommunikationsstrategier?  
- Vilka möjligheter och eventuella hinder upplever du? 
 
 Kan du kortfattat berätta hur en samlingssituation kan se ut? 
- Hur tycker du att situationen i förskolans miljö påverkar barns sociala 
utveckling?  
 
 Hur ser du på pedagogens roll i arbetet med barn som har autism? 
- Hur ser du på pedagogens roll när det gäller barnets sociala utveckling? 
- Vad tänker du att det krävs av en pedagog för att bemöta barn med autism? 
- Vilka råd skulle du ge till en förskollärare som ska börja arbeta med barn med 
autism?  
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Verksamhetens förutsättningar 
 Vad har verksamheten erbjudit dig för stöd och kompetensutveckling gällande barn 
med diagnosen?  
- Har du fått kompetens utveckling för att arbeta med barnets sociala utveckling? 
I sådana fall på vilket sätt?  
- Har du fått någon extra kompetens kring diagnosen? Hur? 
- Känner du att du har fått tillräckligt med kunskap kring diagnosen? 
- Har ni fått ta del av andra riktlinjer än läroplanen/skollagen? Kommunala 
riktlinjer? 
- Har ni fått något speciellt material att utgå ifrån? 
- Vilka förväntningar finns på dig som pedagog?  
 
